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تطوير سبيل  فيتجتهد الأمم والشعوب والدول والحكومات وتبذل المزيد من الوقت والجهد والمال  
نظام وزارة  فيالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بشكل عام وبشكل خاص  فيأنظمتها المختلفة 
الحياة وتأثيرها وتأثرها   مناحيالتربية والتعليم لما لها من خصوصية كبيرة وتأثير كبير على 
ويزداد الجهد والوقت عندما يكون الأمر  , الأخرىالوزارات والمؤسسات  فيالأنظمة المختلفة ب
وتأثير العامة لما له من خصوصية  تعلق بنظام الامتحانات وعلى وجهه الخصوص امتحان الثانويةي
  بامتحان الثانوية شخصت وكل حيث يتأثر كل بيوجميع أفراد المجتمع وحساسيته عالية جداٌ  على
كل شخص بعينه   ه يمسالامتحان , واستطيع أن أقول أن إنجاح وتسخر كل الجهود من أجل,العامة 
العملية التربوية  لإنجاحتبذل وزارة التربية والتعليم جهداٌ أكبر , با  أو إيجا با  سل فيه  يؤثرو , وذاته
وتحرص على مشاركة جميع , امتحان الثانوية العامة  فيتها,ولكن تبذل جهداٌ أكبر ومميز مبر
لحقيقية للشعب تعكس الصورة ا التينجاح هذا الامتحان لأنه المرآة إ فيالوزارات والمجتمع المحلى 
الضخمة للتعليم  تضع الميزانيات التية والعالمية . والدول يبالركب والكوكب ومدى تقدمه ولحاقه
الفترة الأخيرة عن جهود تبذل هنا  في تناميالعالم . فيأكثر تطوراٌ وتقدما ٌتبر يع وتنفق عليه كثيرا  
ارت وتدور امتحان الثانوية العامة إلى نظام السنتين ود فيوهناك من أجل تغير نظام السنة الواحدة 
فمنهم من يؤيد وبعنف عملية  الأروقة التعليمية نقاشات وحوارات حول هذا الموضوع , فيالآن 
,ومنهم من يعارض وبعنف عملية التغيير ومنهم من يتمغط بين المجالين الرئيسيين ,ومنهم لا  التغيير
والحوار ولكن الموضوع خطير ويهم جميع الناس موضوع يعرض للنقاش  أي فيوهكذا , رأى له 
احمد زكي ' ويري بعد غد وهكذا , وأ الثانوية العامة اليوم أو غد   فيولا بيت يخلو من وجود طالب 
بدر في مصر بأن نظام امتحانات الثانوية العامة سوف يشهد تحولا  من نظام السنتين إلي نظام السنة 
مصر سيطبق نظام السنة  فيالنصر أن نظام امتحانات الثانوية العامة أبو محمود 'وأكد  'الواحدة 
هذا الموضوع  فياسم ونظراٌ لأهمية الموضوع وحساسية اتخاذ قرار ح,  'الواحدة العام الحالي
هذا  فيامتحانات الثانوية العامة وعمله لسنوات طويلة  فيالباحث واطلاعه على أمور كثيرة  لخبرةو
ومديراٌ لعدة مدارس ثانوية  الوزارة لسنوات عديدة وفى سلك التعليم معلما ٌ  فيالمجال , وعمله 
ألا وهى  مهمةه لحظ فيغير الرسمية حول موضوع مهم  الأحاديثبعض  فيمشاركة الة ويمركز
لابد منها من أجل تحسين أو تغير نظام  والتيالمصالحة الفلسطينية .من هنا تأتى أهمية الدراسة 
 هذا الوقت العصيب . فيحال الموافقة على تغييره أو النصح بعدم تغييره  فيالثانوية العامة  
 فيالعامة لامتحانات الثانوية المقترح  نظامرئيس : ما هو الالسؤال ال فيوتحدد مشكلة الدراسة 
 ؟من وجهة نظر الخبراء فلسطين 
 ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية :
فلسطين من وجهة نظر  فيالمقترح الثانوية العامة امتحانات نظام  فيـ ما العوامل المشجعة 1
 الخبراء ؟
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فلسطين متن وجهة اظر  فيالمقترح الثااوية العامتة امتتاااا  اظام  فيالعوامتل المثبطة متا ـ 2
 الخبراء ؟
لامتحانات بين النظام المقترح 0.0 5≤α عند مستوي دلالة  إحصائيةـ هل يوجد علاقة ذات دلالة 3
 العامة والعوامل السياسية؟الثانوية 
لامتحانات بين النظام المقترح 0.0 5≤α عند مستوى دلالة  إحصائية ـ هل يوجد علاقة ذات دلالة 4
 العامة والعوامل الاقتصادية ؟الثانوية 
 أهداف الدراسة :
 فلسطين من وجهة نظر الخبراء . فيالعامة لامتحانات الثانوية لى النظام المقترح إـ التعرف 1
فلسطين من وجهة  فيالعامة لامتحانات الثانوية النظام المقترح  في المشجعةلى العوامل إـ التعرف 2
 نظر الخبراء.
فلسطين من وجهة  فيالعامة لامتحانات الثانوية النظام المقترح  فيالعوامل المثبطة إلى ـ التعرف 3
 نظر الخبراء.
والعوامل  فلسطين فيالعامة لامتحانات الثانوية مدى العلاقة بين النظام المقترح  إلىـ التعرف 4
 من وجهة نظر الخبراء . السياسية
 عواملفلسطين وال فيالعامة لامتحانات الثانوية مدى العلاقة بين النظام المقترح   إلىـ التعرف 5
 من وجهة نظر الخبراء .الاقتصادية 
 :يليتكمن أهمية الدراسة فيما أهمية الدراسة :
 الباحث. اعتقادهذا المجال حسب  في الأولىكونها الدراسة  في  -
زارة التربية والتعليم نحو الاتجاه الصحيح لنظام و فيتوجيه الجهات المختصة  فيقد تسهم  -
 فلسطين . فيامتحان الثانوية العامة 
 .هذا الاختصاص  فيذوى الخبرات إبراز آراء المساهمة في  -
ويخص المجتمع الفلسطيني بشكل  آرائهم نحو موضوع هام جدا   إبداء فيقد تشجع الباحثين  -
 مباشر .
 تبنى أو رفض هذا النظام. فيالمحلى قد يسهم مشاركة المجتمع  -
 : الآتيةاقتصرت هذه الدراسة على الحدود حدود الدراسة : 
فلسطين كدراسة  فيالثانوية العامة  فينظام الامتحان المقترح  فييتمثل :  الموضوعيـ الحد 1
 تحليلية .
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ورؤساء  من ذوى الاختصاص  ويقصد بهم أساتذة الجامعة ونـ الحد البشرى :المختص2
  الاختصاصمن ذوى , الإداري قطاع غزة والنائبيين الاكاديمى و فيالجامعات 
 ويقصد بهم الوزير والوكيل ,الوكلاء المساعدون ,المدراء العامون  ونوالمتخصص
 الإدارة فيداريين ,والعاملون لإنيين وافونوابهم ال بعالمحافظات الس فيمدراء التربية والتعليم 
 الوزارة . فيالعامة للقياس والتقويم والامتحانات 
غزة ,مديريات التربية  قطاع في: وزارة التربية والتعليم ,الجامعات الفلسطينية  المكانيـ الحد 3
 المحافظات الجنوبية واقتصر الباحث عليها لصعوبة الاتصال بالضفة الغربية. فيوالتعليم 
 2102-1102صيف العام الدراسي  فية الدراسة داأ:تم تطبيق الزمانـ الحد 4
 المصطلاا  :
 فيتعمل كوحدة واحدة وتتعامل  التيس)هو مجوعة من العناصر دبالويعرفه(عليان  : النظام
: 1111(عليان  والدبس معينة أو تحقيق هدف معين . أداء وظيفة تفاعلها وعلاقاتها من أجل 
 )32
الآخر  فييؤثر كل منها  والتيمجموعة من العناصر المتداخلة  : ويعرفه الباحث إجرائيا  
والخطوات المنظمة والعمليات  الإجراءاتمعينة عن طريق مجموعة من بغرض تحقيق أهداف 
 المنضبطة (عمليات). الإدارية
هو أداة قياس يتم إعدادها بطريقة منتظمة من عدة خطوات :)2002(ويعرفه عودة الامتتاان
تخضع لشروط وقواعد محددة بغرض تحديد  التي الإجراءاتتتضمن مجموعة من  منتظمة
أو  السمةتمثل  التي المثيرات  عن عينه من إجاباتامتلاك الفرد لسمة أو قدره معينه من خلال 
                             ) 25: 2002 (عودة,     .                                           المرغوب قيامها  القدرة
ودقيقة ويتضمن مجموعة  منتظمةبطريقة  إعداده:هو نظام متكامل يتم إجرائياث ويعرفه الباح
حق حقه من الدرجات من أجل  ذيكل  إعطاءوالعمليات والسيناريوهات بهدف  الإجراءاتمن 
 طبقا ٌللجهد المبذول خلال سنوات الدراسة. مبتغاةوصول كل طالب إلى 
 دوليبقرار 1411عام  في إسرائيلكيان سياسي غير مستقل حاليا ٌ,احتل من قبل  هي :فلسطين 
 وإقامةمجحف (وعد بلفور) ,وتطالب منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالعودة 
 ,والبحر المتوسط). الأردنالدولة الفلسطينية على حدودها الدولية (مصر,سوريا,ولبنان,
 ) 2102/7/1الموسوعة الحرة  –(ويكيبيديا 
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تشمل أهم المقدسات الإسلامية  التيالإسلامية العربية الدولة  هي:إجرائيا  ويعرفها الباحث 
الهاشمية  الأردنية شرقا المملكةوالمسيحية والآثار التاريخية ,ويحدها غربا ٌ البحر المتوسط ,
                          العربية من قارة آسيا.                                 إلامقلب  يفوسوريا , جنوبا ٌجمهورية مصر العربية ,وتقع  شمالا لبنان
كيلو متر مربع,ومع قدوم السلطة 563: جزء من السهل الساحلي تبلغ مساحته قطاع غزة
خان  -الوسطى -غزة -(الشمال هيإلى خمس محافظات إداريا  الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة 
 .      إجرائيا  رفح)   ويتبنى الباحث هذا التعريف  – يونس
 )71: 7111الفلسطيني, الدولي(وزارة التخطيط والتعاون 
 الدراسا  السابقة :
 :الدراسا  العربية   أولا /    
بعنوان "متشكلا  امتتاااا  الثااوية العامتة بماافظا   )2112(دراسة سمعان عطا الله  -1
 غزة وسبل علاجها "
تواجددددده  التددددديقيددددداس درجدددددة تقددددددير أفدددددراد العيندددددة للمشدددددكلات  الدراسدددددة إلدددددىتهددددددف 
امتحدددددان الثانويدددددة العامدددددة بمحافظدددددات غدددددزة ,والكشدددددف عدددددن أثدددددر متغيدددددرات( الندددددوع 
,طبيعددددددة العمددددددل ,سددددددنوات الخدمددددددة ) علددددددى متوسددددددطات تقددددددديرات  العلمدددددديالمؤهددددددل 
 الثانويدددددددة العامدددددددة والمعلمدددددددات والمشدددددددرفين التربدددددددويين والمشدددددددرفات لهدددددددذه معلمدددددددي
 التحليلدددددددديالمشددددددددكلات , وصددددددددياغة بعددددددددض الحلددددددددول لهددددددددا,واتبع الباحددددددددث المددددددددنه  
مسدددددتخدما  الاسدددددتبانة كدددددأداة للدراسدددددة ,وتكدددددون مجتمدددددع الدراسدددددة مدددددن جميدددددع العددددداملين 
)وكاندددددددددت نسدددددددددبة الدراسدددددددددة 2132امتحاندددددددددات الثانويدددددددددة العامدددددددددة وعدددددددددددهم ( فدددددددددي
مددددددددن خددددددددلال برنددددددددام   الإحصددددددددائية)فددددددددردا  واسددددددددتخدم الباحددددددددث المعالجددددددددات 132(
 فددددديأن درجدددددة تقددددددير العددددداملين  بعدددددض النتدددددائ   إلدددددى) .وتوصدددددلت الدراسدددددة SSPS(
بنسدددددددبة   لمشدددددددكلات تشدددددددكيل اللجدددددددان كاندددددددت والإدخدددددددال والتجهيدددددددز لجدددددددان الفدددددددرز
%)ودرجدددددددددة تقددددددددددير المددددددددددير مدددددددددن العدددددددددامين بدددددددددوزارة التربيدددددددددة والتعلددددددددديم 6.53(
%) 1.54كمشددددددكلات تشددددددكيل للجنددددددة العامددددددة للامتحانددددددات ,وآليددددددات عملهددددددا بنسددددددبة (
بدددددددين  50.0 ≤ α دلالدددددددة  عندددددددد مسدددددددتوى إحصدددددددائيةولا توجدددددددد فدددددددرو  ذات دلالدددددددة 
بدددددددويين ومعلمدددددددات الثانويدددددددة العامدددددددة والمشدددددددرفين التر معلمددددددديمتوسدددددددطات تقدددددددديرات 
ؤهدددددل العلمدددددي ,طبيعدددددة العمدددددل موالمشدددددرفات لمشدددددكلات الامتحدددددان لمتغيدددددر (الندددددوع ,ال
 فدددددديوأوصددددددت بتشددددددكيل لجددددددان فنيددددددة مهنيددددددة لترشدددددديح العدددددداملين  ,سددددددنوات الخدمددددددة )
 لجددددددددان تسددددددددجيل المشددددددددتركين والمراقبددددددددة والتصددددددددحيح , وفددددددددق معددددددددايير وضددددددددوابط
ا تتناسدددددددب وطبيعدددددددة عمدددددددل كدددددددل لجندددددددة بموضدددددددوعية وأن يكدددددددون رائدددددددده ومحدددددددددات
 المكان المناسب . فيالجودة ووضع المرشح المناسب 
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الثااوية العامتة  شهادةن" سبل تاسين اتائج امتتاان )بعنوا1112(دراسة  سمور وأبو على ـ  2    
 متديريا  متاافظا  غزة" فيمتن وجهة اظر متديري المدارس الثااوية 
لددددددى سددددددبل تحسددددددين نتددددددائ  امتحددددددان شددددددهادة الثانويددددددة إالتعددددددرف  الدراسددددددة إلددددددىتهدددددددف        
العامدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر مدددددديري المددددددارس الثانويدددددة بمحافظدددددات غدددددزة .معرفدددددة الفدددددرو  
سدددددبل تحسدددددين نتدددددائ  امتحدددددان شدددددهادة الثانويدددددة العامدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر مدددددديري  فدددددي
تحديدددددد  تعدددددزى لمتغيدددددر الجدددددنس (ذكور/إنددددداث) التددددديالمددددددارس الثانويدددددة بمحافظدددددات غدددددزة 
سدددددبل تحسدددددين نتدددددائ  امتحدددددان شدددددهادة الثانويدددددة العامدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر  الفدددددرو  فدددددي
تعددددددددددددزى لمتغيددددددددددددر  التدددددددددددديمددددددددددددديري المدددددددددددددارس الثانويددددددددددددة بمحافظددددددددددددات غددددددددددددزة 
حصدددددددر الفدددددددرو  فدددددددي سدددددددبل تحسدددددددين  نتدددددددائ  ./دراسدددددددات عليدددددددا)بكالوريوس(لمؤهدددددددلا
امتحدددددددان شدددددددهادة الثانويدددددددة العامدددددددة مدددددددن وجهدددددددة نظدددددددر مدددددددديري المددددددددارس الثانويدددددددة 
التعليميدددددة (شدددددمال غدددددزة ,شدددددر  غدددددزة  لمتغيدددددر المنطقدددددةزى تعددددد التددددديبمحافظدددددات غدددددزة 
ل تحسدددددين  نتدددددائ  بغدددددرب غزة,الوسدددددطي ,خدددددان يدددددونس,رفح)  معرفدددددة الفدددددرو  فدددددي سددددد
امتحدددددددان شدددددددهادة الثانويدددددددة العامدددددددة مدددددددن وجهدددددددة نظدددددددر مدددددددديري المددددددددارس الثانويدددددددة 
, سددددددنوات01-6سددددددنوات فأقددددددل,من 5تعددددددزى لمتغيددددددر الخبددددددرة ( التدددددديبمحافظددددددات غددددددزة 
التحليلدددددي ,وبلدددددغ عددددددد  الوصدددددفيقدددددد اسدددددتخدم الباحثدددددان المدددددنه  وت سدددددنوا01أكثدددددر مدددددن 
مدددددددديريات  فددددددديومدددددددديرة  للمددددددددارس الثانويدددددددة ا  مددددددددير )11أفدددددددراد المجتمدددددددع الأصدددددددلي(
ومدددددديرة تدددددم  ا  )مددددددير03أفدددددراد العيندددددة(  م,بينمدددددا بلدددددغ عددددددد 0102محافظدددددات غدددددزة للعدددددام 
مكوندددددة مدددددن  اسدددددتبانه اختيدددددارهم بالطريقدددددة العشدددددوائية المنتظمدددددة , وقدددددد صدددددمم الباحثدددددان 
المجدددددددال  )مجدددددددالات وهددددددى (المجددددددال الأول دور مددددددددير المدرسددددددة 7)فقددددددرة شددددددملتها(11(
دور المشددددددددرف التربوي,المجددددددددال الثالددددددددث دور المعلددددددددم, المجددددددددال الرابددددددددع دور  الثدددددددداني
الطالددددددددددب المجددددددددددال الخددددددددددامس دور الإدارة الوسددددددددددطى ,المجددددددددددال السددددددددددادس دور الإدارة 
وأوليدددددداء الأمددددددور )كمددددددا اسددددددتخدم الباحثددددددان لمحلددددددى العليا,المجددددددال السددددددابع دور المجتمددددددع ا
وتوصددددددددلت الدراسددددددددة  لاسددددددددتخراج النتددددددددائ  وتفسدددددددديرها, )sspS(البرنددددددددام  الإحصددددددددائي 
 فددددديمتغيدددددر الجدددددنس لوجدددددد فدددددرو  ذات دلالدددددة إحصدددددائية تعدددددزى ت لا إلدددددى النتدددددائ  التاليدددددة
وجددددددود فددددددرو  ذات دلالددددددة .المجددددددال الأول والسددددددادس (مددددددديرو المدددددددارس,الإدارة العليددددددا)
والثالدددددددددث والرابدددددددددع  الثدددددددددانيالمجدددددددددال  فددددددددديتعدددددددددزى لمتغيدددددددددر الجدددددددددنس  إحصدددددددددائية
التربويدددددددة ,المعلدددددددم , الطالدددددددب ,الإدارة الوسدددددددطى )وكاندددددددت الفدددددددرو  والخامس(المشدددددددرف 
 لصالح الإناث.
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. إحصائيةعدم وجود فرو  ذات دلالة  
 تعزى لمتغير الخبرة. إحصائيةعدم وجود فرو  ذات دلالة  
ضوء  في الجمهورية اليمنية فيالعام  الثااوي)بعنوان  :"تطوير التعليم 1112(ـ دراسة البطرى 3  
 التغيرا  المجتمعية والعالمية (تصور متقترح)".
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 فدددددديالعددددددام  الثددددددانويتحليددددددل الخلفيددددددة التاريخيددددددة لنشددددددأة التعلدددددديم الدراسددددددة إلددددددى تهدددددددف     
 فددددديالعدددددام  الثدددددانويدراسدددددة الواقدددددع الدددددراهن ومشدددددكلة التعلددددديم ,الددددديمن , ومراحدددددل تطدددددوره
تحليددددددل أهددددددم المتغيددددددرات العالميددددددة والمحليددددددة ومتطلباتهددددددا التربويددددددة اتجدددددداه التعلدددددديم ,الدددددديمن
تقدددددديم تصدددددور مقتدددددرح لتطدددددوير التعلددددديم الثدددددانوي والجمهوريدددددة اليمنيدددددة  فددددديالعدددددام  الثدددددانوي
ه  الوصدددددفي مدددددع اسدددددتخدام وقدددددد اسدددددتخدم الباحدددددث المدددددن الجمهوريدددددة اليمنيدددددة. فددددديالعدددددام 
يقدددددوم علدددددى وصدددددف مدددددا هدددددو كدددددائن  الوصدددددفي الأسددددداليب البحثيدددددة لهدددددذا المدددددنه   والمدددددنه  
ذلدددددك إلدددددى التحليدددددل والتفسدددددير  وتفسدددديره , ولا يتوقدددددف عندددددد وصدددددف الظددددداهرة ,بدددددل يتعددددددى 
المعلومدددددات عدددددن  والمقارندددددة والتقدددددويم للحصدددددول علدددددى تعليمدددددات ذات معندددددى تدددددرداد بهدددددا 
 وهدددددو أسدددددلوب  الوصدددددفينت الدراسدددددة بأحدددددد أسددددداليب المدددددنه  تلدددددك الظددددداهرة ,كمدددددا اسدددددتعا
لتحليدددددددل  والموضدددددددوعييسدددددددتهدف الوصدددددددف الددددددددقيق  الدددددددذيتحليدددددددل المحتدددددددوى الكيفدددددددي , 
 فدددددديالعددددددام  الثددددددانويوجهددددددود واتجاهددددددات تطددددددوير منظومددددددة التعلدددددديم  واقددددددع ومشددددددكلات 
البددددددرام  والخطددددددط والسياسددددددات والاسددددددتراتيجيات    الدددددديمن مددددددن خددددددلال دراسددددددة وتحليددددددل 
وقددددددد توصددددددلت الدراسددددددة إلددددددى التعامددددددل مددددددع العولمددددددة لا الهددددددروب  ة والمسددددددتقبلية .الراهندددددد
منهدددددا وبدددددروح وطنيدددددة ,ورؤيدددددة عالميدددددة ,تؤكدددددد علدددددى تعميدددددق الهويدددددة والجدددددذور التاريخيدددددة 
) تمحددددددور ونفددددددذ محليدددددداوالانتمدددددداء والددددددولاء للددددددوطن وقيمدددددده , ومددددددن منطلددددددق (فكددددددر عالميا ,
الاتجددددددداه ,ون الكيدددددددف والنوعيدددددددة حدددددددول الكدددددددم د الثدددددددانويالتطدددددددور والاهتمدددددددام بدددددددالتعليم 
  والمهني الفنييميل نحو التوازن بين التعليم الأكاديمي ,والتعليم  العالمي
.دمددددد  وتفعيدددددل مقدددددرر مدددددادة الحاسدددددوب  الثدددددانويضدددددرورة زيدددددادة النفقدددددات علدددددى التعلددددديم 
 ضمن الخطة الدراسية , والعمل قدر الإمكان على زيادة حصصه.
,بعنوان :"تصور متقترح لتطوير أدوا  قياس تاصيل الطلاب وفق ) 2112(ـ دراسة  الزهرااى4
 متعايير الجودة الشامتلة لوزارة التربية والتعليم "
الدراسدددددة إلدددددى وضددددع تصدددددور مقتدددددرح لتطدددددوير أدوات قيدددداس تحصددددديل الطلبدددددة  وفدددددق تهدددددف      
معددددددايير الجددددددودة الشدددددداملة لددددددوزارة التربيددددددة والتعلدددددديم .ولتحقيددددددق ذلددددددك اسددددددتخدم الباحددددددث 
) معلمددددددا  14)مشددددددرفا  , (13وتكونددددددت عينددددددة الدراسددددددة مددددددن (  التحليلدددددديلوصددددددف مددددددنه  ا
)فقدددددرة كدددددأداة 001مدددددن ( اسدددددتبانهمدددددن محافظدددددة القنفدددددذة بالسدددددعودية  ,كمدددددا صدددددمم الباحدددددث 
)فقددددرة كانددددت عاليددددة جدددددا  , 64لجمددددع المعلومددددات .وقددددد توصددددلت الدراسددددة إلددددى تبددددين أن (
 إحصددددددائيةوجددددددود فددددددرو  ذات دلالددددددة  )كانددددددت متوسددددددطة .1)فقددددددرة كانددددددت عاليددددددة , (35و(
 مشرفين والمعلمين لصالح المشرفين.بين ال
الجمهورية  في)بعنوان :"تطوير اظام امتتاان شهادة الثااوية العامتة 2112(دراسة سلوم ـ 5
 ضوء خبرا  بعض الدول ـ دراسة متقاراة" فيالعربية السورية 
 فددددديالثانويدددددة العامدددددة ملامدددددح نظدددددام امتحدددددان شدددددهادة  علدددددى تعدددددرفال الدراسدددددة إلدددددىتهددددددف 
ملامددددددح نظددددددام امتحددددددان شددددددهادة الثانويددددددة  إلددددددى تعددددددرفالالجمهوريددددددة العربيددددددة السددددددورية .
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ملامددددددح نظددددددام امتحددددددان شددددددهادة  علددددددى تعددددددرفالجمهوريددددددة مصددددددر العربيددددددة . فدددددديالعامدددددة 
فرنسددددا .تعددددرف أوجدددده التشددددابه وأوجدددده الاخددددتلاف بددددين نظددددام امتحددددان  فدددديالثانويددددة العامددددة 
كدددددل مدددددن جمهوريدددددة  فددددديسدددددوريا  ونظدددددم الامتحدددددان نفسددددده  فددددديشدددددهادة الثانويدددددة العامدددددة 
مصددددددر العربيددددددة , وفرنسددددددا .وضددددددع تصددددددور مقتددددددرح لنظددددددام امتحددددددان شددددددهادة الثانويددددددة 
وقدددددد  ضدددددوء خبدددددرات الددددددول المقارندددددة. فددددديالجمهوريدددددة العربيدددددة السدددددورية  فددددديالعامدددددة 
بدددددلاد العدددددالم  فدددددينظدددددم التعلددددديم  فدددددييبحدددددث  الدددددذياسدددددتخدمت الباحثدددددة المدددددنه  المقدددددارن 
ة ويقددددارن بينهددددا مددددن أجددددل الكشددددف عددددن أوجدددده التشددددابه والاخددددتلاف والعمددددل علددددى المختلفدددد
الاسددددددتفادة مددددددن النقدددددداط الايجابيددددددة ويبتعددددددد عددددددن النقدددددداط السددددددلبية ويتضددددددمن هددددددذا المددددددنه  
والمقارندددددددة.وتقترح الدراسدددددددة تمكدددددددين خريجدددددددي التعلددددددديم  -ةالمقابلددددددد–التفسدددددددير - الوصدددددددف
ا  ذاتيا .تنميددددة قدددددرة الخددددري  علددددى التعلدددديم مدددددى الحيدددداة تعلمدددد فدددديالثددددانوي مددددن الاسددددتمرار 
سدددددو  العمدددددل مدددددن خدددددلال تسدددددلحه بالمعلومدددددات إلغددددداء نظدددددام التشدددددعيب  فددددديالعمدددددل المندددددت  
يجددددددب أن يعتمددددددد الامتحددددددان ووإبدالدددددده بنظددددددام اختيددددددار مجموعددددددة مددددددواد دراسددددددية  الحددددددالي
علدددددددى أشدددددددكال الامتحاندددددددات التحريريدددددددة والشدددددددفهية والعمليدددددددة حسدددددددب طبيعدددددددة المدددددددادة.أن 
 ركزيا .يكون الامتحان م
 فيلمقابلة احتياجا  التنمية الشامتلة  الثااوي)بعنوان:"تطوير التعليم 2221(ـ دراسة السيااي6
 الجمهورية اليمنية".
الجمهوريددددددة اليمنيددددددة ليصددددددبح ملبيددددددا   فددددددي الثددددددانويالدراسددددددة إلددددددى تطددددددوير التعلدددددديم تهدددددددف           
لحاجدددددات التنميدددددة الشددددداملة مدددددن خدددددلال التعدددددرف إلدددددى الاحتياجدددددات الأكثدددددر أهميدددددة ومعرفدددددة 
لها.تحديدددددد البدددددرام  والتجديددددددات التربويدددددة الأكثدددددر  الثدددددانويمددددددى اسدددددتجابة واقدددددع التعلددددديم 
م اسدددددتخدام المدددددنه  ثدددددمناسدددددبة لتحسدددددين التعلددددديم الثدددددانوي وجعلددددده ملبيدددددا  لحاجدددددات التنميدددددة 
ذلدددددددك بوحددددددددى أدواتددددددده البحثيدددددددة وهدددددددى  فددددددديالوصدددددددفي لتحقيدددددددق هدددددددذه الأهداف,مسدددددددتعينة 
الاسددددددتبانة ,وقائمددددددة أخددددددرى تحتددددددوى علددددددى احتياجددددددات التنميددددددة ولتحليددددددل هدددددداتين الأداتددددددين 
اسدددددددتخدمت الدراسدددددددة العمليدددددددات الحسدددددددابية المناسدددددددبة ,وقدددددددد تمثدددددددل المجتمدددددددع الأصدددددددلي 
 فدددددديمحافظددددددة صددددددنعاء بدددددداليمن ,والعدددددداملين  فددددددية بمددددددديري المدددددددارس الثانويدددددد  للدراسددددددة 
)مددددددديرا  423وزارة التربيددددددة والتعلدددددديم اليمنيددددددة ,وقددددددد بلددددددغ حجددددددم العينددددددة ( فدددددديالتخطدددددديط 
أقسددددام التخطددددديط بدددددوزارة التربيدددددة والتعلددددديم اليمنيدددددة  فددددديومددددديرة ,كمدددددا بلدددددغ عددددددد العددددداملين 
ات وتوصددددددلت الدراسددددددة إلددددددى إجمدددددداع عينددددددة  الدراسددددددة علددددددى أهميددددددة حاجدددددد )عدددددداملا .312(
التنميدددددددة خصوصدددددددا  مدددددددا يتعلدددددددق منهدددددددا بالإحسددددددداس بالمسئولية.السدددددددعي لتطدددددددوير القددددددددرات 
التفكيددددددر وإتقددددددان العمددددددل  فدددددديالأسددددددلوب العلمددددددي  وإتبدددددداعالعمليددددددة والتقنيددددددة وحددددددب العمددددددل 
لا تلبددددددى هددددددذه الاحتياجددددددات أكثددددددر  الحددددددالي الثددددددانويأن مخرجددددددات التعلدددددديم  إلددددددىوإشددددددارات 
أجمدددددع  التددددديلتلبيدددددة احتياجدددددات التنميدددددة الشددددداملة البدددددرام  والتجديددددددات التربويدددددة المناسدددددبة 
: إعدددددداد الدددددنةء للمشددددداركة بفعاليدددددة ,إدخدددددال الدراسدددددات العلميدددددة هددددديعليهدددددا فئدددددات العيندددددة 
 وتعيددددددينتطددددددوير المندددددداه  وبددددددرام  تأهيددددددل المعلددددددم , وضددددددع معددددددايير واضددددددحة لترشدددددديح ل
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تدددددددددوفير قاعدددددددددات الأنشدددددددددطة والمختبرات.شدددددددددمولية التقويم.احتلدددددددددت ومدددددددددديري المددددددددددارس 
 وقضايا أخرى مرتبة ثانية . الثانويمية التعليم إلزا
ضوء  في  متصر فيالعام  الثااوي  بالتعليم ) بعنوان :"تطوير اظم الامتتاااا6221 (دراسة على -7  
 خبرا  بعض الدول ـ دراسة متقاراة".
مصددددددر .وصددددددف أهددددددم  فدددددديالعددددددام  الثددددددانويالدراسددددددة إلددددددى تحليددددددل واقددددددع التعلدددددديم تهدددددددف      
العددددددددام (الولايددددددددات  الثددددددددانويتطددددددددوير التعلدددددددديم  فدددددددديخبددددددددرات بعددددددددض الدددددددددول المتقدمددددددددة 
مصددددددر  فدددددديالمتحدددددددة,انجلترا, اليابددددددان ).التعددددددرف علددددددى واقددددددع المرحلددددددة الثانويددددددة العامددددددة 
 فدددددديوقددددددد اسددددددتخدمت الباحثددددددة مددددددنه  دراسددددددة المشددددددكلة ومقارنتهددددددا بخبددددددرات تلددددددك الدددددددول 
,وقددددددمت الباحثدددددة  بدددددراين هدددددولمز وجدددددورج ببيدددددرادى ل مدددددن التربيدددددة المقارندددددة بطدددددريقتين لكددددد
الإدارة العامدددددة للامتحانددددددات  فددددديلكدددددل مدددددن الطلبدددددة وأوليددددداء الأمدددددور والإداريدددددين  اسدددددتبيانات
عدددددداملين المصددددددححين والملاحظددددددين والالمشددددددرفين ومددددددن والقددددددائمين علددددددى تنفيددددددذ الامتحانددددددات 
) مددددددن 052)طالددددددب وطالبددددددة (004لجددددددان إخددددددراج النتددددددائ  ,وقددددددد بلددددددغ حجددددددم العينددددددة ( فددددددي
الإدارة  فدددددي)مدددددن الإداريدددددين 511أوليددددداء أمدددددور الطلبدددددة الدددددذين خاضدددددوا تجربدددددة الامتحدددددان (
)مددددددددن القددددددددائمين علددددددددى تنفيددددددددذ الامتحانددددددددات مددددددددن مشددددددددرفين 126العامددددددددة للامتحانددددددددات ,(
وتوصددددددلت الباحثددددددة إلددددددى   لجددددددان إخددددددراج النتددددددائ . فدددددديومصددددددححين وعدددددداملين  نوملاحظددددددي
بمسددددتواه وبخاصددددة مددددن حيددددث  عددددام, والارتفدددداعال الثددددانويأهددددداف التعلدددديم  فدددديإعددددادة النظددددر 
الكيفدددددددي للمنددددددداه  ,وتطدددددددوير عناصدددددددر العمليدددددددة التعليميدددددددة به.اسدددددددتثمار إمكانيدددددددات  التحسدددددددين
عمليددددددات تخددددددزين واسددددددترجاع وتطددددددوير  فددددددي الآلدددددديذلددددددك الحاسددددددب  فدددددديالتكنولوجيددددددا بمددددددا 
ضددددددرورة التنسدددددديق بددددددين القددددددائمين علددددددى شددددددؤون وأسدددددداليب التقددددددويم والامتحانددددددات الحاليددددددة 
تحانددددددات للشددددددهادة الثانويددددددة العامددددددة ,وأسدددددداتذة الجامعددددددات والتعدددددداون التددددددام بينهمددددددا فيمددددددا الام
 تدرس للمرحلة الثانوية العامة. التييتعلق بوضع المقررات الدراسية 
 
كل متن  فيبعنوان "دراسة متقاراة لنظام امتتاان شهادة الثااوية العامتة  )1221 ( ـ دراسة الاسيني8
 ":الأردن فيجلترا والكويت ومتدى الإفادة متنه اا
 فددددديالدراسدددددة التحليليدددددة لواقدددددع نظدددددام امتحدددددان شدددددهادة الدراسدددددة الثانويدددددة العامدددددة  إلدددددىتهددددددف 
هدددددذا النظام.الدراسدددددة التحليليدددددة لواقدددددع نظدددددم امتحدددددان  فددددديوإبدددددراز جواندددددب القصدددددور  الأردن
معالجتهددددددا لأوجدددددده دولتددددددي المقارنددددددة, وكيفيددددددة  فدددددديشددددددهادة الثانويددددددة العامددددددة أو مددددددا يعادلهددددددا 
نظمها.الدراسددددددة المقارنددددددة التفسدددددديرية لنظددددددام امتحددددددان شددددددهادة الثانويددددددة العامددددددة  فدددددديالقصددددددور 
وذجين مددددددالن فدددددديبمقارنتدددددده بددددددنظم امتحددددددان شددددددهادة الدراسددددددة الثانويددددددة العامددددددة  الأردن فددددددي
لقصدددددور أسدددددلوب مواجهدددددة بعدددددض جواندددددب ا فددددديالمتقددددددمين لتحديدددددد أوجددددده الشدددددبه والاخدددددتلاف 
نظدددددام  فددددديمحاولدددددة تلافدددددى القصدددددور وسدددددد الثغدددددرات الددددددول الثلاث. فدددددينظدددددم الامتحدددددان  فدددددي
الأردن عدددددن طريدددددق الاسدددددتفادة مدددددن الدراسدددددة المقارندددددة  فددددديامتحدددددان شدددددهادة الثانويدددددة العامدددددة 
وقدددددد اسدددددتخدم الباحدددددث أسدددددلوب تحليدددددل الدددددنظم لمناسدددددبته  .تحسدددددين هدددددذا النظدددددام وتطدددددويره فدددددي
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مددددددخلات النظدددددام ومخرجاتددددده, ومدددددا بينهمدددددا   الكشدددددف عدددددنتهدددددتم ب والتددددديطبيعدددددة الدراسدددددة ,
ضددددرورة  وقددددد جدددداءت أهددددم نتددددائ  الدراسددددة الحلقددددات الإداريددددة والتنظيميددددة , فدددديمددددن تفاعددددل 
ذلددددددك الصددددددفين الأول  فدددددديتعبيددددددر الامتحددددددان عددددددن أهددددددداف المرحلددددددة الثانويددددددة جميعهددددددا بمددددددا 
عددددددن طريددددددق إعطددددددائهم  لبددددددةالثددددددانوي.تحفيز الامتحددددددان حريددددددة الاختيددددددار عنددددددد الط والثدددددداني
اختيدددددددددار ندددددددددوع التشدددددددددعيب والمقدددددددددررات وفقدددددددددا  لميدددددددددولهم , وقددددددددددراتهم  فددددددددديكبيددددددددرا  دورا  
,وإمكانيددددددداتهم ومتطلبدددددددات الحيددددددداة والمهنيدددددددة ,والجامعدددددددة .التأكيدددددددد علدددددددى شدددددددمول أسددددددداليب 
 )الامتحدددددددان وتنويعهدددددددا ,وذلدددددددك باسدددددددتخدام الامتحاندددددددات التحريريدددددددة (المقاليدددددددة والموضدددددددوعية
وأسدددددددلوب الواجبدددددددات والامتحاندددددددات العمليدددددددة ,وطريقدددددددة المشددددددداريع والامتحاندددددددات الشدددددددفهية 
الإضددددددددافية كزيددددددددارة المكتبددددددددة وقددددددددراءة المراجددددددددع وكتابددددددددة  الأنشددددددددطةالمنزليددددددددة وأسددددددددلوب 
%).ضدددددرورة تعدددددديل 06%)إلدددددى (05الامتحدددددان مدددددن ( فددددديالتقدددددارير زيدددددادة معددددددل النجددددداح 
 بددددددةلوحضددددددورهم وذلددددددك بتقليددددددل نسددددددبة الغيدددددداب المسددددددموح بهددددددا للط لبددددددةأسددددددس غيدددددداب الط
ى تطبيددددددق وحرمددددددان مددددددن يتجاوزهددددددا مددددددن التقدددددددم للامتحددددددان واعتبدددددداره راسددددددب.التأكيد علدددددد
 تعليمات الغة بكل دقة .
 ثاايا :الدراسا  الأجنبية: 
 بعنوان:  )6991(tairaterces htlaewnommocـ دراسة سكرتارية الكومتنولث 1
 "setatS llams ni smetsyS noitanimaxE"
 الدول الصغيرة" في"أاظمة الامتتاان 
مثدددددل المدددددوظفين , والقدددددائمين تدراسدددددة قضدددددايا خاصدددددة بالامتحاندددددات  الدراسدددددة إلدددددىتهددددددف      
 فدددددديالامتحددددددان , واسددددددتخدام التكنولوجيددددددا  فدددددديعلددددددى أداء الامتحددددددان ,والطددددددر  المتبعددددددة 
إدارة الامتحاندددددددددات.التركيز علدددددددددى الأولويدددددددددات الوطنيدددددددددة لكدددددددددل دولدددددددددة مدددددددددن الددددددددددول 
وقددددددد اسددددددتخدم  الدددددددول المشدددددداركة فدددددديذه الامتحانددددددات هددددددب الدددددددوليالمشدددددداركة.الاعتراف 
  ) 26البدددددداحثون المددددددنه  الوصددددددفي المقددددددارن لملائمتدددددده لموضددددددوع الدراسددددددة , وقددددددد مثددددددل (
وزارات التعلدددددديم  فددددددي) دولددددددة معظمهددددددم يمثلددددددون أقسددددددام الامتحانددددددات 52ن (مشدددددداركا  مدددددد
الددددددول الصدددددغيرة المشددددداركة , وقدددددد شدددددملت  فددددديتحاندددددات مأنظمدددددة الا  بتحليدددددل ومقارندددددة 
نهايدددددة المرحلدددددة الثانويدددددة لهدددددذه  فددددديعمليدددددة التحليدددددل والمقارندددددة الامتحاندددددات المسدددددتخدمة 
الدددددددول مددددددن خددددددلال نمدددددداذج ثلاثدددددددة وهى:الامتحانددددددات الوطنيددددددة ,الامتحانددددددات الإقليميدددددددة 
دول أكبدددددر .وقدددددد توصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى توصدددددل المشددددداركون  فددددديعددددددة مالامتحاندددددات ال
معظدددددم  فددددديالقضدددددايا والاهتمامدددددات المطروحدددددة كاندددددت متشدددددابهة إلدددددى حدددددد مدددددا  إلدددددى أن
الددددددددول المشددددددداركة علدددددددى أهميدددددددة   فددددددديالامتحاندددددددات الددددددددول المشددددددداركة.ركزت أنظمدددددددة 
,وجددددددددواها الامتحاندددددددات التأكيددددددد علدددددددى مصدددددددداقية الامتحاندددددددات  فددددددديقضددددددية الإنصددددددداف 
 النظام المتبع. فيالاقتصادية , والثقة 
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                                                      بعنوان : 2991(haoN& nietskcEـ دراسة إيكتسين واوح (2
  "noitanimaxE fo secaf owT ehT"
 ""وجهان الامتتاان
 الثدددددانويالدراسدددددة إلدددددى التعدددددرف إلدددددى واقدددددع الامتحاندددددات النهائيدددددة لمرحلدددددة التعلددددديم  تهددددددف
وثقافيددددددة مختلفددددددة  يةتمثددددددل اتجاهددددددات فكريددددددة واقتصدددددداد التدددددديمجموعددددددة مددددددن الدددددددول  فددددددي
وهدددددددى (فرنسدددددددا ,السدددددددويد ,جمهوريدددددددة الصدددددددين الشدددددددعبية ,اليابدددددددان ,الولايدددددددات المتحددددددددة 
الدراسدددددة وصدددددفا  سدددددابقا )قدمت  السدددددوفيتيتحددددداد الأمريكيدددددة ,ألمانيدددددا ,انجلتدددددرا , ويلدددددز .والا
ات الامتحددددددان هددددددذه الدددددددول ,مددددددن خددددددلال أهددددددداف سياسدددددد فدددددديدقيقددددددا  لأنظمددددددة الامتحانددددددات 
سياسددددددة الامتحانددددددات والأهددددددداف  فدددددديمندددددداه  الدراسددددددية ,الددددددتحكم تغييددددددر الاختبددددددارات وال
تختلدددددف أو تتفدددددق فيهدددددا مجموعدددددة  التددددديسدددددية .حاولدددددت تقدددددديم تفسدددددير لكدددددل الظدددددواهر اسالأ
الددددددول محدددددل الدراسدددددة مدددددن خدددددلال عدددددرض دقيدددددق لأنظمدددددة الامتحاندددددات فيها.واسدددددتخدمت 
 ه الددددددولالدراسدددددة المدددددنه  الوصدددددفي المقدددددارن لتحديدددددد نقددددداط الاتفدددددا  والاخدددددتلاف بدددددين هدددددذ
وتوصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى تشدددددترك معظدددددم هدددددذه مجموعدددددة المحددددداور محدددددل الدراسدددددة  فدددددي
سدددددددمة مركزيدددددددة إدارة الامتحاندددددددات .إن تطدددددددوير الامتحاندددددددات يعتمدددددددد علدددددددى  فددددددديالددددددددول 
يجددددددب أن  التدددددديالمندددددداه  والمعلومددددددات  فدددددديمجموعددددددة مددددددن الأمددددددور مددددددن بينهددددددا التغييددددددر 
مضدددددمون  فددددديإلدددددى حدددددد كبيدددددر  تدددددؤثر القدددددوي والعوامدددددل الثقافيدددددةيحصدددددل عليهدددددا التلميدددددذ .
 الامتحانات.
 بعنوان : 1991(daorBدراسة برود( -3
 nI serudecorp noitanimaxE dna tnemssessA ni tnempoleved  tneceR"
 "ecnarF
 فراسا" فيإجراءا  التقويم والاختبار  فيتطورا  حديثة    "
فرنسدددددددا وأهدددددددم  فددددددديدراسدددددددة إجدددددددراءات التقدددددددويم والاختبدددددددار للشدددددددهادة الثانويدددددددة تهددددددددف   
يواجههددددا هددددذا النددددوع مددددن التعلدددديم ,مثددددل مشددددكلة تددددوفير الحددددد الأعلددددى مددددن  التدددديالمشددددكلات 
التعلدددددديم بالمرحلددددددة الثانويددددددة . وقددددددد اتبعددددددت  فدددددديالفددددددرص التربويددددددة المتسدددددداوية للطددددددلاب 
خدددددلال تطبيدددددق اسدددددتبان بالإضدددددافة هدددددذه الدراسدددددة أسدددددلوب دراسدددددة الحالدددددة مدددددن  فددددديالباحثدددددة 
  .للمقارنة بين تجربة فرنسا ,وبعض الدول الأخرىالمقارن إلى استخدام المنه  
تبدددددار غيدددددر واضدددددحة خوقددددد توصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى أن العلاقدددددة بدددددين إجدددددراءات التقدددددويم والا
العددددداملين , وقدددددد أشدددددارت الدراسدددددة إلدددددى أوجددددده الشدددددبه  فددددديأو  لبدددددةأذهدددددان الط فددددديسدددددواء 
ظدددددديم الامتحانددددددات نإدارة وت فدددددديوالاخددددددتلاف بددددددين الولايددددددات المتحدددددددة وانجلتددددددرا وفرنسددددددا 
 الثانوية العامة .
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 بعنوان : 3891( kcoddaM( دراسة متادوك -4
 " noitacudE yradnoces fo yduts evitarapmoc"
 " الثااوي"دراسة متقاراة لنظام التعليم  
جنددددددوب أسددددددتراليا كددددددل  مددددددن  فددددددي الثددددددانويتندددددداول نظددددددام التعلدددددديم  إلددددددىالدراسددددددة تهدددددددف 
وإنجلتددددددرا , وويلددددددز , واليونددددددان ,وأمريكددددددا الشددددددمالية , وذلددددددك مددددددن حيددددددث نشددددددأة التعلدددددديم 
تلدددددك النشدددددأة ,والأهدددددداف , وفلسدددددفة التعلددددديم  فددددديأثدددددرت  التدددددي,القدددددوى والعوامدددددل  الثدددددانوي
, وعمليددددات التقدددددويم .دراسددددة أثدددددر العوامددددل الثقافيدددددة السددددائدة علدددددى تنظدددديم التعلددددديم  الثددددانوي
سدددددابقة الذكر.وقدددددد حاولدددددت الدراسدددددة الإجابدددددة علدددددى عددددددة تسددددداؤلات حدددددول للددددددول  الثدددددانوي
التعلدددديم الثددددانوي ليتناسددددب مددددع قدددددرات  فدددديمددددا مدددددى التنددددوع القددددائم  :تلددددك الجوانددددب أهمهددددا
  ؟وميول الطلاب
تلددددك الدددددول لتتجدددداوب مددددع  فدددديتنظدددديم التعلدددديم الثددددانوي  فدددديحدددددث  الددددذيمددددا مدددددى التغييددددر 
المجدددددددددالات الاقتصدددددددددادية  فدددددددددي الأخدددددددددرىالتغيدددددددددرات التربويدددددددددة والتغيدددددددددرات الثقافيدددددددددة 
 والاجتماعية ,والسياسية ؟
  ؟تلك الدول فيوأهدافه مع خطط التنمية الاقتصادية  الثانويما مدى اتفا  التعليم 
  إدارة و تنظدددددديم التعلدددددديم الثددددددانوي فدددددديمددددددا أوجدددددده الشددددددبه والاخددددددتلاف بددددددين هددددددذه الدددددددول 
 والاتجاهات الحديثة فيه وكذلك مناه  ومقررات الدراسة للتقويم؟
 فددددي الثددددانويتشددددخيص وتحليددددل نظددددم التعلدددديم  فدددديوقددددد اسددددتخدم الباحددددث المددددنه  المقددددارن  
 الثدددددانوييعدددددانى منهدددددا التعلددددديم  التددددديمدددددع محاولدددددة الدددددربط بدددددين المشدددددكلات  تلدددددك الددددددول 
وقددددد توصددددلت الدراسددددة إلددددى أهددددداف التعلدددديم نظددددم التعلدددديم  فدددديتددددؤثر  التدددديعوامددددل وبددددين ال
تلددددك الدددددول يختلددددف مددددن  فددددي الثددددانويتختلددددف مددددن دولددددة لأخددددرى.تنظيم التعلدددديم  الثددددانوي
أن يددددددتم بصددددددورة تنسددددددجم مددددددع احتياجددددددات المجتمددددددع  ينبغدددددديدولددددددة لأخرى.تنويددددددع التعلدددددديم 
المرحلدددددة  فددددديخدددددرى الاقتصدددددادية والاجتماعيدددددة.التقويم يدددددتم بطدددددر  مختلفدددددة مدددددن دولدددددة لأ
 .الثانوية 
مدددددن خدددددلال اسدددددتعراض الباحدددددث للدراسدددددات السدددددابقة التعقيببببب  علبببببى الدراسبببببا  السبببببابقة :
تبددددين أندددده لا توجددددد دراسددددة تتعلددددق بنظددددام امتحددددان الثانويددددة العامددددة (النظددددام الجديددددد) حيددددث 
 وتطدددددويرهبشدددددكل عدددددام  الثدددددانوياسدددددتهدفت الدراسدددددات السدددددابقة العربيدددددة والأجنبيدددددة التعلددددديم 
),(علددددددددددى,1111),(السدددددددددديانى,1002),(سددددددددددلوم,1002,,(الزهرانددددددددددى)0102,(بطددددددددددرى
محاولدددددددة لوضدددددددع تصدددددددور بحدددددددد أدندددددددى مدددددددن  فددددددديوامتحدددددددان الثانويدددددددة العامدددددددة ) 6111
اسددددددتهدف مشددددددكلات امتحددددددان الثانويددددددة العامددددددة )2102المشددددددكلات , نجددددددد أن (عطددددددا  ,
سددددبيل تحسددددين نتددددائ  امتحدددددان  فددددي)0102وبحددددث (سددددمور وأبددددو علددددى ,وسددددبل علاجهددددا ,
قطددددداع غدددددزة  فددددديمددددددارس الثانويدددددة  مدددددديريادة الثانويدددددة العامدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر شددددده
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الإدارة العامددددددددة للقيدددددددداس والتقددددددددويم مددددددددن وجهددددددددة نظددددددددر  )دور0102وبحددددددددث (سددددددددمور ,
)فتحددددددددث عدددددددن دراسدددددددة مقارندددددددة لنظدددددددام 1111المشدددددددرفين التربدددددددويين ,أمدددددددا (الحسددددددديني,
دثت دراسدددددة ,وتحددددد الأردن فددددديانجلتدددددرا والكويدددددت ومددددددى الاسدددددتفادة منددددده  فددددديالامتحدددددان 
)عددددددددن أنظمددددددددة 2111) ودراسددددددددة (ايكسددددددددتين ونددددددددوح ,6111,ة الكومنولددددددددث ي(سددددددددكرتار
 فددددديالتقدددددويم والاختبدددددارات  إجدددددراءات إلدددددى)1111الامتحدددددان وتطرقدددددت دراسدددددة (بدددددرود ,
كددددددل مددددددن جنددددددوب  فددددددي) نظددددددام الامتحددددددان 3111فرنسددددددا ,وتناولددددددت دراسددددددة (مددددددادوك ,
وويلدددددددز كدراسدددددددة مقارندددددددة ,واتفقدددددددت اسدددددددتراليا ,وانجلترا,واليوندددددددان ,وأفريقيدددددددا الشدددددددمالية ,
اسدددددددتخدام المدددددددنه  الوصدددددددف  فددددددديمعظدددددددم الدراسدددددددات السدددددددابقة مدددددددع الدراسدددددددة الحاليدددددددة 
والاسددددددتبانة كددددددأداة للدراسددددددة ,واختلفددددددت مددددددع الدراسددددددة الحاليددددددة مددددددن حيددددددث  التحليلددددددي ,
الدراسددددددة الحاليددددددة علددددددى الخبددددددراء  فدددددديمجتمددددددع الدراسددددددة والعينددددددة حيددددددث ركددددددز الباحددددددث 
نمدددددددا تناولدددددددت الدراسدددددددات السدددددددابقة مجتمعدددددددات الدراسدددددددة (المختصدددددددين والمتخصصدددددددين )بي
الطلبددددددددة ,والمددددددددديرين ,والمشددددددددرفين ,والمعلمددددددددين ,وامتددددددددازت هددددددددذه الدراسددددددددة ,والعينددددددددة 
العمددددل بدددده أو  أومدددده يالحاليددددة عددددن الدراسددددات السددددابقة بتندددداول موضددددوع حددددديث لددددم يددددتم تقي
 دراسته بالمراحل التالية : فيوسوف يمر الباحث  رفضه حتى هذه اللحظة .
 موجود فلسطين مع التطر  قليلا  لما هو فيالثانوية العامة المقترح امتحانات تحليل نظام  .1
 .(الواقع)حاليا  
 فلسطين . فيتحديد مشكلات نظام الثانوية العامة المقترح  .2
 البديلة . الإجراءاتوضع  .3
 ضل وفق نتائ  الدراسة الميدانية .اختيار البديل الأف .4
 ـفلسطين : فيتاليل اظام الثااوية العامتة المقترح المرحلة الأولى :  
 أولا : تعليمات الامتحان
نفدددددس المضدددددمون السدددددابق (تسدددددمى هدددددذه التعليمدددددات تعليمدددددات امتحدددددان : المبببببادة الأولبببببى  
 شهادة الثانوية العامة )
نفدددددس المضدددددمون السدددددابق (يكدددددون للتعليمدددددات والعبدددددارات التاليدددددة حيثمدددددا  المبببببادة الثاايبببببة:
المخصصددددددة لهددددددا أدندددددداه "وزارة التربيددددددة والتعلدددددديم  المعددددددانيهددددددذه التعليمددددددات  فدددددديوردت 
المسددددددار  اللجنددددددة الفنيددددددة الأكدددددداديمي مددددددع إضددددددافة رالمسدددددداالامتحان, –اللجنددددددة -الددددددوزير 
 .المشترك ـ الإدارة  المهنيالجديد ـ المسار 
 )عشر (جديد الحاديالمستوى الأول : الامتحان الخاص بالمباحث المقررة للصف 
 عشر (جديد). الثاني:الامتحان الخاص بالمباحث المقررة للصف  الثانيالمستوى  
ينعقددددد فيهددددا امتحددددان شددددهادة الدراسددددة الثانويددددة للمسددددئولين  التدددديالدددددورة :الفتددددرة الزمنيددددة 
 النظام القديم (سنتان )فقط. فيسنوات ) 4( والثانيالأول 
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تشدددددكيل اللجندددددة  برئاسدددددة الدددددوزير ,لدددددم يدددددذكر اسدددددم اللجندددددة والمقصدددددود بهدددددا المبببببادة الثالثبببببة :        
اللجندددددة العامدددددة للامتحاندددددات وكاندددددت تشدددددكل برئاسدددددة الوكيدددددل ويدددددرأس الاجتمددددداع الدددددوزير 
ويدددددتم تشدددددكيلها مدددددن ذوى الاختصددددداص ومدددددن لددددده علاقدددددة مباشددددددرة حالدددددة حضدددددوره  فدددددي
شددددددؤون ماليددددددة شددددددؤون إداريددددددة  -تعلدددددديم تقنددددددى  -بالامتحانددددددات أو غيددددددر مباشددددددرة (مندددددداه  
) المدددددادة الثالثدددددة (أ) ممدددددثلان 1متابعدددددة ).ويزيدددددد عدددددن هدددددذا التشدددددكيل حاليدددددا  رقدددددم ( -رقابدددددة
, ومهددددددام اللجنددددددة هددددددو رسددددددم السياسددددددة العامددددددة  العدددددداليعددددددن مؤسسددددددات التعلدددددديم  اثنددددددان
الفدددددروع الجديدددددددة والمباحدددددث ومناقشدددددة أيددددددة أمدددددور يوضدددددحها رئدددددديس  وإقدددددرارللامتحدددددان 
للامتحاندددددات سدددددابقا  كدددددان ينددددداط لهدددددا العامدددددة ا اللجندددددة أمدددددالمجلدددددس ذات علاقدددددة بالامتحدددددان .
العدددددام لمواصدددددفات الامتحدددددان وخططددددده  الإطدددددار رراإقدددددمهدددددام اللجندددددة الفنيدددددة ندددددذكر منهدددددا 
الأسدددددددئلة والنظدددددددر  وواضدددددددعيالمواصدددددددفات والأسدددددددس لتحديدددددددد أورا  الامتحدددددددان  وإقدددددددرار
اللازمدددددة لهدددددا , ويتضدددددح هندددددا  اتالقضدددددايا المتعلقدددددة يسدددددير الامتحدددددان واتخددددداذ القدددددرار فدددددي
 فدددددديبوجددددددود لجنددددددة واحدددددددة فقددددددط تسددددددمى اللجنددددددة العامددددددة للامتحانددددددات لتكددددددرار الأسددددددماء 
الضددددفة وغددددزة يجددددب أن يشددددترك نائددددب  فددددياللجنتددددين وفددددى حددددال وجددددود مدددددير عددددام واحددددد 
وجدددددود مدددددديرين عددددداميين أحددددددهما جنددددداح الدددددوطن الآخدددددر , وفدددددى حدددددال  فددددديالمددددددير العدددددام 
 ترك الاثنان معا  .غزة يش فيالضفة والآخر  في
المددددادة الثالثددددة ولددددم  فددددياللجنددددة الفنيددددة برئاسددددة الوكيددددل .تددددم التطددددر  إليهددددا المببببادة الرابعببببة : 
الدددددوطن  جنددددداحي فددددديكلجندددددة مسدددددتقلة وإنمدددددا موجدددددودة علدددددى أرض الواقدددددع تكدددددن موجدددددودة 
 كلجان تنفيذية .
 ) لا جديد .1البند (المادة الخامتسة :
 والثانيعشر  الحاديالمباحث المقررة لكل  من الصف  فيقد الوزارة الامتحان ع) الجديد ت2البند(
 عشر . الثانيالصف  فيعشر ,القديم فقط 
 عشر ويسمى المستوى الأول . الحاديقد الوزارة امتحان الصف ع) ت3البند (
 . الثانيعشر ويسمي المستوى  الحاديقد الوزارة امتحان الصف عت          
مستوى الامتحان ,قديما  للمشترك أن يتقدم  في) للمشترك أن يتقدم للامتحان بمبحث أو أكثر 4البند (
 عشر ). الثانيامتحان شهادة الثانوية العامة ( فيللامتحان بمبحث أو أكثر 
بالدراسة حسب  الأساسيالصف العاشر  فيالسنوية ناجح نتيجته يحق لكل طالب المادة السادسة :
ولى أمره .والسؤال هنا : كيف  ةمسار من مسارات الثانوية العامة وفق رغبته وموافق أي فيرغبته 
الفرع العلمي ؟ فالنتيجة واضحة جدا   فيالعلوم والرياضيات أن يتخصص  فيللطالب الضعيف 
 . الإطلا على  العلميسوف تهجر الفرع أن الطلبة  هموالمستقبل معتم والنتيجة الأ
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عشر بالتحويل من فرع دراسي إلى آخر بعد مضى شهر  الحاديالصف  فيطالب  لأيلا يسمح ـ 2
إلى الفرع  العلميذلك وإنما يتم تحويل الطالب من الفرع  فيعلى بدء العام الدراسي , لا جديد 
 السابق. في معمولا فيهوهذا كان عشر والعكس ممنوع  الحاديبعد حصوله على شهادة  الأدبي
 والذين  الثانيالصف  فيالدراسة  فيمن الامتحان للمنتظمين  الثانيستوى يسمح بالتقدم للم -3
,هنا يحدث تداخل ويصبح الطالب آن واحد في تقدموا لمبحث أو أكثر من مباحث المستوى الأول
 في الانتظاموكيف يحدث هذا وشرط الدخول  الثانوي والثاني الثانويالصف الأول  فيسجل م
عشر  الحاديالصف  فيجميع المواد  فيوهو لم ينجح  الثانوي الثانيوكيف يتقدم لامتحان الدراسة ؟
عشر هل يوجد  الحاديمادة الصف  فيماذا بخصوص طالب يرسب ولم يتقدم إلا لمبحث أو اثنين ؟ 
ويعيد المادة مرة ثالثة  الثانيالمستوى  إلىوفى حالة الرسوب هل يرفع الطالب نفس السنة  في إكمال
 . الإداريعشر ؟ما هذا التخبط  الثانيالسنة الثانية مع مواد الصف  في
أو غير  نظاميعشر كدارس  الثانيمن المستويين لمن أنهى بنجاح الصف  لأييسمح بالتقدم  -4
عشر  الثانيالصف  فيمن داخل فلسطين أو ما يعادلها ,والأفضل أن تعادل شهادة الطالب  نظامي
سوف يدرسها وفى حال تم تطبيق هذا البند سوف يتطر   التير له المواد (الثانوية العامة) ويقر
أن الهجرة إلى الخارج لأنه من المستحيل والثانوية إلى الرحيل  عادةإ فيجميع الطلبة الذين يرغبوا 
من  أي  فييعيد طالب الثانوية العامة عامين جديدين فالنظام القديم كان يسمح لم بتحسين المعدل 
 عدد ما عدا جميع المباحث. وبأيالمباحث المختلفة 
بنجاح  ئهمن مستويي الامتحان لمن أمضى ثلاث سنوات دراسية بعد إنها لأييسمح بالتقدم  -5
والسؤال هنا  يسمح للطالب التقدم للمستوى الأول مباشرة . أن الصف العاشر الأساسي والمفروض
 ر .وهذا البند فقط لطلبة الدراسة الخاصة.ثلاث سنوات دراسية من العاشفيما أمضي 
يسمح بالتقدم لأى من مستوى الامتحان لمن اجتاز بنجاح امتحان المستوى للصف التاسع  -6
 عاما ) نفس النظام ولكن يجب أن يلتحق الطالب بالمستوى الأول فقط.02شريطة بلوغه ( الأساسي
 )سنوات4م (سنتان)ولك أن تتخيل بقاء الطالب (سنوات) والنظام القدي4مدة الدورة (المادة السابعة :
 من قبل الطلبة وأولياء أمورهم. ومعاناةوما يترتب عليه من قلق وتوتر شهادة واحدة  في
نظام امتحان شهادة الثانوية العامة (النظام الجديد )تعليمات  في) 6-1جداول (المادة الثامتنة :
%)على 05علامة النجاح ( ,جميع الفروع فيالمباحث المقررة لمستوى الامتحان تبين الامتحان 
أي مستوى من المستويين ,وللمستويين معا للمبحث  فيلعلامة المبحث الأقل من النهاية العظمى 
مهم جدا  إذا ما  وشيءفهو جديد  العمليالنظامين ,أما الجزء  في.ولا جديد المستويين  فيالمكرر 
عليه ,ويجب أن يتابع ميدانيا  من المديريات والوزارة  قائمينطبق ووجدت المصداقية والشفافية لل
ضيفت أالدرجات ,ما المانع لو  فيوتؤخذ العقوبات المناسبة مع من يرتكب خطأ أو يزور أو يتلاعب 
% من العلامة 02يص نسبة أقل من لى النظام القديم واعتبر ذلك تحسينا  وتطويرا  مع تخصإالجزئية 
 المخصصة للمبحث .
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 الإجابةمن المباحث أو  لأيبعض الطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة من التقدم  إعفاء: المادة التاسعة
ذلك , كما يجوز للمشترك غير المسلم  فيمن الأسئلة وفقا  لقرار لجنة متخصصة ولا جديد  أيعن 
حساب المعدل وأيضا  لا جديد  فيمستوى الامتحان ولا تدخل  فيمية ألا يتقدم لامتحان الثقافة الإسلا
 .ذلك  في
 ملاحظة:بعض المشتركين غير المسلمين يتقدموا لامتحان الثقافة الإسلامية برغبتهم .
شهادة الثانوية  والمهنيمن مسارات الفرع الأكاديمي  أي فيمنح المشترك الناجح  المادة العاشرة :
ويمنح  العملي كافة المباحث لمقرر مستوى الامتحان وكذلك الامتحان فيحقق النجاح  إذاالعامة 
ويتضمن معدل الطالب  السنويالمشترك كشفا  بالعلامات لكل مبحث من مستويي الامتحان والمعدل 
الدراسة الثانوية .ينصح بفصل الشهادة المدرسية عن شهادة الثانوية  ولسنتيالشهادة المدرسية  في
 يضعفها ويقلل من قيمتها  الإجراءامة لأن هذا الع
 ارات التالية :بطالب بالعلتوصف النتيجة العامة ل: المادة الاادية عشر
 اجتاز المباحث المطلوبة بنجاح . إذاناجح  - أ
لددددددم يجتددددددز جميددددددع المباحددددددث المطلوبددددددة ضددددددمن المدددددددة الزمنيددددددة  إذاغيددددددر مسددددددتكمل  - ب
 فدددديمددددن المباحددددث المطلوبددددة  أكثددددرسددددنوات) أو غدددداب عددددن واحددددد أو 4( فدددديالمحددددددة 
 من مستويي الامتحان ولم يستكملها.  أي
لددددددم يجتددددددز جميددددددع المباحددددددث المطلوبددددددة بنجدددددداح واسددددددتنفذ المدددددددة الزمنيددددددة  إذاراسددددددب  - ت
 سنوات).4المحددة (
ثدددددلاث مباحدددددث أو أكثدددددر مدددددن المباحدددددث المطلوبدددددة  فددددديمحدددددروم إذا رسدددددب مدرسددددديا   - ث
لمددددددة الزمنيدددددة القانونيدددددة لدددددم يسدددددتوف ا إذامدددددن مسدددددتويي الامتحدددددان ,وكدددددذلك  أي فدددددي
 المحددة للدوام المدرسي أو بسبب مخالفة تعليمات الامتحان .
النظددددام الموجددددود  فدددديمددددع ملاحظددددة دورة الامتحددددان سددددنتان جميددددع هددددذه البنددددود لا جديددددد فيهددددا 
 النظام المقترح. فيسنوات)4(
 فلسطين : فيثاايا :تطوير اظام امتتاان الثااوية العامتة     
 وبالتاليالفنية  والمهنية  المتخصصة  الأسسالمطلوب نظام يحقق الفرص منه وفق مجوعة من       
ولمدة تزيد عن قديم ينعكس إيجابا  على تحقيق أهداف العملية التربوية برمتها وكأن النظام ال
لم يعد أن أصبح بهذه الصورة المشرفة  إلىعامأ) مع إحداث تعديلات وتطويرات كثيرة عليه 71(
 أنجعهاالطر  وليس   أسهليطرح نفسه هو :لماذا النظام القديم يعتبر  الذي,والسؤال في بالغرضي
 .أنجعها؟وكان النظام الجديد هو 
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ماسددددددة لامددددددتلاك الطلبددددددة المهددددددارات العقليددددددة العليددددددا والقدددددددرة علددددددى التواصددددددل الالحاجددددددة  -1
علدددددى مخرجدددددات النظدددددام التربدددددوي  فددددديتطدددددور ندددددوعى  إحدددددداث,النظدددددام القدددددديم لايمتلدددددك 
 المبدعين والمفكرين والمتفوقين حسب النظام القديم .
النظدددددام القدددددديم يركدددددز علدددددى قيددددداس قددددددرة الطلبدددددة علدددددى إعدددددادة المعلومدددددات والالتدددددزام  -2
بالقواعددددد والنصددددوص والتقيددددد بددددالمتوقع ,أيددددن نحددددن مددددن معدددداير القيدددداس والتقددددويم طددددول 
الفتدددددرة السدددددابقة ,هدددددل كاندددددت معطلدددددة أو غيدددددر معمدددددول بهدددددا ,هدددددل كاندددددت الامتحانددددددات 
 .ثيرة تطرح نفسها تبنى بطريقة عشوائية وبدون جدول مواصفات ,أسئلة ك
يعتبدددددر النظدددددام القدددددديم مصددددددرا  للقلدددددق والتدددددوتر لددددددى الطلبدددددة بشدددددكل خددددداص والمجتمدددددع  -3
سنوات)حسدددددب 4بأكملددددده بشدددددكل عدددددام ومدتددددده سدددددنتان ,مددددداذا لدددددو كاندددددت الفتدددددرة الزمنيدددددة (
 لا يوجد قلق أو توتر أو مصائب . أنه النظام الجديد على ما أعتقد
قيددددداس ندددددوات   إلددددىاسدددددة الثانويددددة العامدددددة الدريهدددددف امتحدددددان شددددهادة : هببببداف الامتتابببببانأ
)بشدددددكل عدددددام وفدددددى نهايدددددة المرحلدددددة المدرسينهايدددددة مرحلدددددة التعلددددديم العدددددام ( فددددديالدددددتعلم 
مددددددن أدوات تنظدددددديم عمليددددددة مهمددددددة  أداةكوندددددده  إلددددددىالثانويددددددة بشددددددكل خدددددداص ,بالإضددددددافة 
مدددددداذا كددددددان يهدددددددف  إلددددددىوبرامجدددددده المختلفددددددة  العدددددداليمؤسسددددددات التعلدددددديم  فدددددديالقبددددددول 
ألا , (النظام القددددددديم)الحاضددددددرالماضددددددي والوقددددددت  فدددددديدة الثانويددددددة العامددددددة امتحددددددان شددددددها
 الجامعات . فييعية النوات  ,ألا يعتبر أداة من أدوات تنظيم عملية القبول 
 متبررا  عملية التطوير :
التوجددددده للتقددددددم لامتحدددددان شدددددهادة الثانويدددددة العامدددددة عمليدددددة اختياريدددددة للطلبدددددة الملتحقدددددين  -1
 والشدددددهادة المدرسدددددية إجباريدددددة تلدددددك العمليدددددة المرحلدددددة الثانويدددددة ,ومتدددددى كاندددددت فدددددي
 للانخدددددراطلا يجدددددوز الاعتمددددداد عليهدددددا  تمدددددنح للطالدددددب حسدددددب النظدددددام الجديدددددد  التدددددي
تؤهدددددل الطلبدددددة مهنيدددددا  لأن هدددددذا الدددددنه  سدددددوف يضدددددعف التعلددددديم  التددددديالبدددددرام   فدددددي
 والتقني ولا يقويه أو يدعمه . المهني
ومسددددددداراتها لتحسدددددددين الخيدددددددارات أمدددددددام مرحلدددددددة الثانويدددددددة إعدددددددادة تشدددددددكيل فدددددددروع ال -2
 فدددددديالمرحلددددددة الثانويددددددة والتخصصددددددات  فدددددديالطلبددددددة والددددددربط بددددددين تخصددددددص مهددددددم 
والتحسدددددين جيدددددد وقدددددد قامدددددت قبدددددل ذلدددددك وزارة التربيدددددة والتعلددددديم  الجامعيدددددةدراسدددددتهم 
 وتتلاءم مع التحديات المعاصرة . ومتطورةبويجاد عدة مسارات جديدة 
مدددددن المباحدددددث لاكتسددددداب المفددددداهيم والمهدددددارات الضدددددرورية مددددددع القاعددددددة المشدددددتركة  -3
انفددددراد كدددددل منهدددددا بمباحدددددث تخصصدددددية يحدددددددها الفدددددرع والمسدددددار لا جديدددددد فيددددده نظدددددام 
 طبقا  لمبدأ التحلية والتخلية .قديم جديد 
 إثدددددددراءتطدددددددوير المنددددددداه  متطلبدددددددا تطويريدددددددا  لددددددده ديموميدددددددة واسدددددددتمرارية , ويجدددددددب  -4
مهددددم وهددددام جدددددا  لإحددددداث التطدددددوير  شدددديءوهددددذا  الضددددروريالمندددداه  وحددددذف غيددددر 
المسدددددتقبل  فددددديوجميدددددع مدددددن يهمهدددددم أمدددددر التعلددددديم ندددددادوا مدددددن قبدددددل وسدددددوف يندددددادون 
 رورة تحديث المناه  ومواكبتها للتطوير والتحديث والعالمية .بض
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مدددددددن التركيدددددددز علدددددددى قيددددددداس  أكثدددددددريدددددددات التحدددددددول التددددددددريجي نحدددددددو قيددددددداس الكفا -5
نظدددددام  فددددديتغييدددددر  إحدددددداثيحددددددث دون  أنيمكدددددن  تطدددددويري شددددديءالمعلومدددددات وهدددددذا 
 الامتحانات .
وطالمددددددا مهددددددم  شددددددأوالأكدددددداديمي وهددددددذا  المهندددددديوالتوجيدددددده  الإرشددددددادعمليددددددة  تكثيددددددف -6
دي بددددددذلك مددددددن اجددددددل مراعدددددداة ميددددددول ورغبددددددات وحاجددددددات الطلبددددددة والمجتمددددددع نددددددو
 وسو  العمل .
تحديددددددد نتيجددددددة الطالددددددب النهائيددددددة  فدددددديزيددددددادة عدددددددد دورات الامتحددددددان تسددددددهمان معددددددا   -7
وجاهزيددددددة للعمددددددل علددددددى مدددددددي  واسددددددتعداديهأكبددددددر مددددددا  وهددددددذا يتطلددددددب جهدددددددا  ودع
 الفترتين وتدني أحدهما يؤثر سلبا  على الأخرى .
يتقددددددم لهدددددا الطالدددددب يخفدددددض مسدددددتويات القلدددددق والتدددددوتر  التددددديخفدددددض عددددددد الجلسدددددات  -1
وعددددددم تحمدددددل  مدددددالالإهيزيدددددد مدددددن  هالمرافقدددددة للامتحدددددان بشدددددكله الحدددددالي ,أعتقدددددد أنددددد
 المسئولية من قبل الطالب وولى الأمر والمعلم .
بدددددرام   فددددديمنددددداه  التعلددددديم العدددددام ومتطلبدددددات النجددددداح ن يمكدددددن تحقيدددددق الانسدددددجام بدددددي -1
عمليدددددات الامتحدددددان مدددددن لحظدددددة  فددددديالتعلددددديم العدددددالي بالمصدددددداقية والشدددددفافية والتددددددقيق 
امتحدددددددان الثانويدددددددة العامدددددددة مدددددددرورا  بالمراقبدددددددة  فددددددديتسدددددددجيل الطالدددددددب المشدددددددترك 
العلامددددددات واسددددددتخراج النتددددددائ  والتنسدددددديق  وإدخددددددالوالتصددددددحيح والفددددددرز والتجهيددددددز 
 فدددددديمددددددع الجامعددددددات واحتياجددددددات سددددددو  العمددددددل ,ووضددددددع خطددددددة موحدددددددة للقبددددددول 
وإثددددددراء تطددددددوير  الجامعددددددات ومكتددددددب تنسدددددديق موحددددددد ومفتدددددداح واحددددددد ,وتحسددددددين و
تمددددددت عدددددددة محدددددداولات لتطددددددوير المنهدددددداج العددددددام .ولقددددددد  والجددددددامعيالمنهدددددداج العددددددام 
 أوبدددددل إلدددددى تغييدددددره برمتددددده  الجدددددامعيوالأمدددددر يحتددددداج إلدددددى تعدددددديل وتطدددددوير المنهددددداج 
 العمل بالمنهاج الموجود حاليا  . إجراءاتتعديل 
 فروع المرحلة الثااوية ومتساراتها:
دارة والمعلوماتيددددددة يعتبددددددر تطددددددورا  فعليددددددا  ولكددددددن لدددددديس لدددددده ارتبدددددداط مسددددددار الإ إضددددددافة -1
 سنوات . أربعمستويين على مدار  إلىبتغيير النظام 
 التددددديمدددددن حيدددددث طبيعدددددة المباحدددددث  الإنسدددددانيةتركيدددددز طبيعدددددة المسدددددار العلمدددددي والعلدددددوم  -2
 يضمها كل منهما يعتبر تطورا  مهما  ,ولكن ما علاقة ذلك بتغيير النظام .
مسددددددار واحددددددد نظددددددرا  لقلددددددة عدددددددد  فدددددديالفندددددددقي والاقتصدددددداد المنزلددددددي  تجميددددددع المسددددددار -3
المسدددددارين توجددددده سدددددليم ولكدددددن لددددديس مبدددددررا  لتغييدددددر النظدددددام  فددددديالطلبدددددة الملتحقدددددين 
لمددددداذا لدددددم يدددددتم  والزراعدددددي الصدددددناعيالمسدددددار  فددددديومددددداذا بخصدددددوص العددددددد الأقدددددل 
اتيح وأحدددددد المفددددد المهنددددديفيهمدددددا وهمدددددا مسدددددتقبل التعلددددديم  والإرشدددددادالتطدددددوير والتوجيددددده 
 السحرية لتشغيل الشباب وحل أزمة البطالة .
 والثاايعشر  الااديفان ص(ال الأكاديميمتباحث متسارا  المرحلة الثااوية للفرع 
  )عشر
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يتضددددمنها كددددل مددددن مسددددارات المرحلددددة الثانويددددة انطلاقددددا  مددددن  التدددديتددددم تحديددددد المباحددددث 
المرحلددددددة  فدددددديتضددددددمها عمليددددددة التطددددددوير .اعتبددددددار سددددددنتي الدراسددددددة  التدددددديالمنطلقددددددات 
مباحثهدددددددا متطلبدددددددا   فددددددديالمسدددددددارات وحددددددددة واحدددددددده ويكدددددددون النجددددددداح الثانويدددددددة ولكدددددددل 
تقسددددددم المباحددددددث علددددددى السددددددنتين للحصددددددول علددددددى شددددددهادة الدراسددددددة الثانويددددددة العامددددددة إذ 
كددددل سددددنة (مسددددتوي) إلددددى سددددتة مباحددددث .وكددددأن  فدددديليددددنخفض عدددددد المباحددددث المطلوبددددة 
جدددددددول نظددددددام امتحددددددان  فدددددديالتغييددددددر يتطلددددددب تخفدددددديض عدددددددد المقددددددررات ولقددددددد لددددددوح  
إن ).11صدددددفحة (شدددددهادات الدراسدددددة الثانويدددددة العامدددددة (النظدددددام الجديدددددد ) الخطدددددة العامدددددة 
هددددو ثمددددان مددددواد  الإنسددددانيةللمسددددارين العلمددددي والعلددددوم  الأولددددىالسددددنة  فدددديعدددددد المددددواد 
ويددددددرى الباحددددددث ,)تربيددددددة رياضددددددية 1)نشدددددداط حددددددر ,ورقددددددم (7رقددددددم ( أضدددددديفوقددددددد )1(
 إلدددددددىضدددددددافة بالإ )عملددددددديالرياضدددددددية (جدددددددزء ضدددددددرورة أن يتضدددددددمن مبحدددددددث التربيدددددددة 
والثقافدددددددددة  مبحدددددددددث القضدددددددددية الفلسدددددددددطينية فددددددددديوتحديدددددددددد النشددددددددداط الحدددددددددر  النظدددددددددري
 الإسددددددددلامية.اعتبار مباحددددددددث اللغددددددددة العربيددددددددة واللغددددددددة الانجليزيددددددددة والثقافددددددددة الوطنيددددددددة
المرحلدددددة كافدددددة فدددددروع ومسدددددارات  فددددديوالتكنولوجيدددددا مباحدددددث مشدددددتركة لجميدددددع الطلبدددددة 
كافدددددة فدددددروع  فدددددينفسدددددها مشدددددتركة لجميدددددع الطلبدددددة  هددددديالثانويدددددة ,جميدددددع هدددددذه المباحدددددث 
جميدددددع المسدددددارات  فدددددينفسدددددها  هددددديومسدددددارات المرحلدددددة الثانويدددددة جميدددددع هدددددذه المباحدددددث 
ينفدددددرد كدددددل مسدددددار مدددددن مسدددددارات المرحلدددددة الثانويدددددة بعددددددد الموجدددددودة حاليدددددا  ولا جديدددددد .
يي الامتحددددددان وتشددددددكل طبيعددددددة تتددددددوزع علددددددى مسددددددتو التدددددديمددددددن المباحددددددث التخصصددددددية 
النظدددددام الحدددددالي ويوجدددددد تدددددرابط رأسدددددي  فدددددي بدددددتالمسدددددار وهدددددذا لددددديس جديددددددا  ومعمدددددول 
بدددددددين المباحدددددددث .تتكدددددددون المباحدددددددث المشدددددددتركة (اللغدددددددة العربيدددددددة ,واللغدددددددة الانجليزيدددددددة 
لكدددددل مسدددددار  الأساسددددديمبحدددددث آخدددددر هدددددو المبحدددددث  إلدددددىبالإضدددددافة  )الإسدددددلاميةوالثقافدددددة 
,وعلددددددددوم اجتماعيددددددددة للأدبددددددددي ,إدارة لدددددددد دارة  مددددددددن مسددددددددتويين (رياضدددددددديات للعلمددددددددي
 الصدددددددناعيالمسدددددددار  فدددددددي أساسددددددديوالمعلوماتيدددددددة )لدددددددوح  وجدددددددود أكثدددددددر مدددددددن مبحدددددددث 
المسددددددتويين  فدددددديالطالددددددب نتيجددددددة ,وتشددددددكل  المنزلدددددديوالاقتصدددددداد  والفندددددددقي والزراعددددددي
 الأسددددبوعيةمعددددا  نتيجتدددده النهائيددددة لكددددل مددددن تلددددك المباحددددث الحفدددداظ علددددى عدددددد الحصددددص 
المخصدددددص لكدددددل مبحدددددث مدددددن المباحدددددث وفقدددددا  لخطدددددة المنهددددداج الحدددددالي للحفددددداظ علدددددى 
الجواندددددب العمليدددددة والتطبيقيدددددة فيهدددددا ويجدددددب  أغنددددداءوزن هدددددذه المباحدددددث لا ينسدددددجم مدددددع 
 وزن هذه المباحث . فيالنظر  إعادة
 المرحلة الثااية :تاديد متشكلا  النظام المقترح :
 :بالآتيتحدد مشكلات النظام المقترح 
 )والثانيامتحان الثانوية العامة (المستويين الأول  فيعدد الطلبة المشتركين زيادة  -1
 ). الثانيوالمستوى  الأولاعتماد نتيجتين للثانوية العامة (المستوى  -2
)يضعف من عملية حضوره ويكثر من غيابه والثانيالمستويين معا  (الأول  فياشتراك الطالب  -3
 وفقا  للأعمال المرافقة للمباحث .
 النظام المقترح لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين من وجهة نظر الخبراء
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 تغيير نظام الثانوية السنة الواحدة إلى نظام السنتين يضعف الانضباط المدرسي  -4
مدخلات النظام وهذا يحتاج إلى  فيتغيير نظام السنة الواحدة إلى نظام السنتين يتطلب تغيرا  كليا   -5
 . أطولفترة زمنية 
 . المهنياعتماد الشهادة المدرسية يضعف التعليم  -6
 الربط بين المستويين . لإمكانيةكثيرة جدا   وإجراءاتيحتاج إلى عمليات  -7
 أمد القلق النفسي والتوتر .يؤدى النظام الجديد إلى إطالة  -1
نتيجته السنوية  إعلانأحدهما عند صدمتين والأسرة والمجتمع إلى  الأمريتعرض الطالب وولى  -1
 . الثانينتيجة المستوى  إعلانوالثانية عند 
 متتاليتين . سنتينتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية ودوامهما لمدة  -01
 يضعف الانضباط المدرسي . -11
 يجهد المدير ,والإدارة التعليمية ,والوزارة ,والمجتمع المحلي . -21
 يؤدى إلى نوع من الترسل والاسترخاء لدي جميع مدخلات العملية التعليمية التعلمية  -31
خفض  هالنهائية لكل من تلك المباحث هذا من شأننتيجته  المستويين معا   فيتشكل نتيجة الطالب  -41
 المعدل .
 اسم المبحث فقط. فيالتواصل بين المباحث ضعيف والاشتراك  -51
 الإدارية والمالية . النواحيمن صعوبة تطبيق النظام الجديد  -61
 قلة المختبرات والمعامل اللازمة للناحية العملية . -71
 .الجدةيفقد الطالب  -11
 سنوات)طويلة وتحتاج إلى ضبط .4(مدة الدورة  -11
 لا يعتبر نظاما  متطورا . -02
    التصحيح غير متطور الكترونيا . -12
 المرحلة الثالثة / الطريقة والإجراءا :
يتندددددداول هددددددذا الفصددددددل وصددددددفا  مفصددددددلا  ل جددددددراءات التددددددي اتبعهددددددا الباحددددددث فددددددي تنفيددددددذ 
يددددددد الدراسددددددة, ومددددددن ذلددددددك تعريددددددف مددددددنه  الدراسددددددة, ووصددددددف مجتمددددددع الدراسددددددة, وتحد
عيندددددة الدراسدددددة, وإعدددددداد أداة الدراسدددددة, والتأكدددددد مدددددن صددددددقها وثباتهدددددا, وبيدددددان إجدددددراءات 
الدراسددددددة, والأسدددددداليب الإحصددددددائية التددددددي اسددددددتخدمت فددددددي معالجددددددة النتددددددائ , وفيمددددددا يلددددددي 
  وصف لهذه الإجراءات.
ي من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحدث باسدتخدام المدنه  الوصدفي التحليلدي الدذمتنهج الدراسة:
يحاولا من خلاله وصف الظاهرة موضوع الدراسة (النظام المقترح للثانويدة العامدة فدي فلسدطين مدن 
وجهة نظر الخبراء) وتحليل بياناتها وبيان العلاقة بين مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات 
المدنظم لوصدف ظداهرة التي تتضمنها والآثار التي تحدثها, وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمدي 
أو مشكلة محددة وتصويرها كميا  عن طريق جمع بياندات ومعلومدات مقنندة عدن الظداهرة أو المشدكلة 
 وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة. 
يتدألف مجتمدع الدراسدة مدن المختصدين العداملين فدي الجامعدات الفلسدطينية ووزارة متجتمب  الدراسبة:
 ).2102-1102العالي للعام الدراسي (التربية و التعليم 
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 عينة الدراسة :
) من المختصين العاملين في الجامعات الفلسدطينية 011اشتملت عينة الدراسة على ( عينة الدراسة: 
 .ووزارة التربية التعليم العالي في محافظات غزة 
وفي إطار الأدب , ي فلسطين أعد الباحث أداة لمعرفة النظام المقترح للثانوية العامة فأداة الدراسة :  
التربوي الحديث, وفي ضوء الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة التي تم الاطلاع عليها, وفي 
ضوء استطلاع رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابلات الشخصية, قام الباحث ببناء 
 الاستبانة.
رات الاستبانة ما وضعت لقياسه وقام الباحث ويقصد بصد  الاستبانة: أن تقيس فقصدق الاستبااة:   
 بالتأكد من صد  الاستبانة بطريقتين:
تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة من أساتذة صدق الماكمين  -1
جامعيين من المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية , حيث قاموا بوبداء 
الاستبانة, ومدى انتماء الفقرات إلى الاستبانة, آرائهم وملاحظاتهم حول مناسبة فقرات 
وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية, وفي ضوء تلك الآراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل 
 بعضها الآخر .
جددرى التحقددق مددن صددد  الاتسددا  الددداخلي للاسددتبانة بتطبيددق صببدق الاتسبباق الببداخلي : -2
بداط بيرسدون بدين كدل فقدرة مدن فقدرات الاستبانة على عينة الدراسة, وتم حساب معامل ارت
الاسددتبانة والدرجددة الكليددة للاسددتبانة , وكددذلك تددم حسدداب معامددل ارتبدداط بيرسددون , وذلددك 
 ) .  SSPSباستخدام البرنام  الإحصائي (
 متعامتل ارتباط كل فقرة متن فقرا  المجال الأول مت  الدرجة الكلية للمجاليوضح  ) 1الجدول ( 
 متستوى الدلالة الارتباطمتعامتل  الماور الأول /العوامتل المشجعة  م
 10.0دالة عند  264.0  راحة افسية عالية جدا . إلىيؤدى النظام الجديد  1
 50.0دالة عند  983.0  تسجيلها للامتتاان.  فييرغ   التياختيار المواد  فيحرية تامتة  إلىيؤدى النظام الجديد  2
 10.0دالة عند  157.0  فرصة تخصصية أدق . إلىيؤدي النظام الجديد  3
 10.0دالة عند  276.0 يعد النظام الجديد مترحلة ااتقالية اوعية . 4
 10.0دالة عند  316.0  السنة الثااية . فيالدرجا  للسنة الأولى  فييستطي  أن يعوض العجز  5
 10.0دالة عند  506.0 يواك  النظام الجديد تطورا  العصر . 6
 10.0دالة عند  776.0 يخفف النظام الجديد متن رهبة الثااوية العامتة . 7
 10.0دالة عند  096.0 يساعد على زيادة التاصيل العلمي . 1
 10.0دالة عند  296.0  السنة الأولى متن النظام . فيياسن النظام الجديد متن متستوى الطلبة  1
 10.0دالة عند  267.0الااتقال متن السنة الأولى إلى الثااية  فيالنتائج  فيينهى القفزة السلبية  01
 10.0دالة عند  864.0المنهاج . فييقوى الارتباط الرأسي  11
 10.0دالة عند  565.0اجاح سياسة الااضباط المدرسي . فييسهم  21
 10.0دالة عند  906.0الدراسة . فييقلل الجهد المبذول  31
 10.0دالة عند  718.0. المهنيالتعليم  فيتعد الشهادة المدرسية فرصة للااخراط  41
 50.0دالة عند  663.0يمتلك الطلبة المهارا  العقلية . 51
 10.0دالة عند  766.0يمتلك الطلبة متهارا  التواصل . 61
 144.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (03ر الجدولية عند درجة حرية (
 143.0) = 50.0) وعند مستوى دلالة (03الجدولية عند درجة حرية (ر 
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 متعامتل ارتباط كل فقرة متن فقرا  المجال الثااي مت  الدرجة الكلية للمجاليوضح  ) 2الجدول(
 مستوى الدلالة معامل الارتباط /العوامل المثبطة  الثانيالمحور  م
 10.0دالة عند  426.0 يؤدى النظام الجديد إلى إطالة القلق النفسي . 1
 50.0دالة عند  704.0 تعتبر جميع المواد إجبارية . 2
 10.0دالة عند  316.0  0يؤدى النظام الجديد إلى العشوائية  3
 10.0دالة عند  596.0 يعتبر النظام الجديد أقل حيوية من النظام السابق . 4
 10.0دالة عند  485.0 يعتبر النظام الجديد تغير درامانتيكى ليس إلا. 5
 10.0دالة عند  086.0  عدم الاستقرار لمدة طويلة. إلىيؤدى النظام الجديد  6
 7
نوع من الترسل والاسترخاء لدى جميع  إلىيؤدى النظام الجديد 
 مدخلات العملية التعليمية التعلمية .
 10.0دالة عند  106.0
 10.0دالة عند  455.0 يزيد من رهبة الامتحان على مدار سنتين متتاليتين . 1
 10.0دالة عند  394.0 يزيد من رهبة الامتحان على مدار سنتين متتاليتين . 1
 10.0دالة عند  206.0 يحدث انفصاما  بين المقررات الدراسية . 01
 10.0دالة عند  695.0 يضعف الانضباط المدرسي . 11
 50.0دالة عند  724.0  الدراسة . فييضاعف الجهد المبذول  21
 10.0دالة عند  854.0  نظام التعليم . فييتطلب النظام الجديد إحداث تغيرا  شاملا   31
 10.0دالة عند  074.0 يفقد الطالب الجدية المطلوبة للامتحان . 41
 10.0دالة عند  937.0 يعد اعتماد الشهادة المدرسية تقليلا  من أهمية التعليم المهني . 51
 10.0دالة عند  365.0  الجديد ظاهرة الدروس الخصوصية .يفشي النظام  61
 144.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (03ر الجدولية عند درجة حرية (






 الكلية للمجالمتعامتل ارتباط كل فقرة متن فقرا  المجال الثالث مت  الدرجة يوضح 
 متستوى الدلالة الارتباطمتعامتل  الماور الثالث /العوامتل السياسية  م
 50.0دالة عند  054.0 يتمشي النظام الجديد مع سياسة الربيع العربي . 1
 10.0دالة عند  974.0  .الإقليمييتبنى النظام الجديد سياسة الارتباط  2
 10.0دالة عند  805.0  دولة أخرى .يوضح النظام الجديد سياسة التبعية لنظام  3
 10.0دالة عند  265.0 يعكس النظام الجديد مركزية القرار . 4
 10.0دالة عند  745.0  .النظام التعليمي للنظام السياسي يتضح من النظام الجديد تبعية 5
 10.0دالة عند  754.0  نتاج عملية المصالحة  الحاليالوقت  فييعتبر طرح التغير  6
 50.0دالة عند  644.0  . الآخرونيبدأ العمل بالنظام الجديد من حيث انتهى  7
 1
 
يبدأ العمل بالنظام الجديد متن حيث ااتهى العمل بهذا النظام 
 50.0دالة عند  184.0
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 متستوى الدلالة الارتباطمتعامتل  الماور الثالث /العوامتل السياسية  م
 فى بعض الدول المجاورة 
 1
يعتبر النظام الجديد هو تطبيق متيدااي لدراسة شخص 
 متسؤول .
 10.0دالة عند  065.0
 10.0دالة عند  526.0يعتبر النظام الجديد هو امتتداد لفكر جديد. 01
 50.0دالة عند  373.0يتطل  تغير اظام الامتتاااا  استقرارا سياسيا  . 11
 50.0دالة عند  404.0يؤدى تطبيق النظام الجديد الى تعميق الااقسام الداخلي . 21
 144.0) = 10.0( ) وعند مستوى دلالة03ر الجدولية عند درجة حرية (
  143.0) = 50.0) وعند مستوى دلالة (03ر الجدولية عند درجة حرية (
 
 متعامتل ارتباط كل فقرة متن فقرا  المجال الراب  مت  الدرجة الكلية للمجاليوضح  )4الجدول (
 مستوى الدلالة معامل الارتباط المحور الرابع/العوامل الاقتصادية م
 50.0دالة عند  714.0الحالي بعملية تغير نظام الامتحانات .يسمح الوضع الاقتصادي  1
 2
يؤثر الوضع الاقتصادي السائد سلبيا على عملية تغير نظام 
 الامتحانات 
 10.0دالة عند  556.0
 3
سلبيا على  الفلسطينييؤثر الحصار المفروض على الشعب 
 عملية تغير نظام الامتحانات .
 10.0دالة عند  418.0
 10.0دالة عند  346.0تغير نظام الامتحانات استقرارا اقتصاديا . يتطلب 4
 10.0دالة عند  055.0. الإنفا يتطلب تغير نظام الامتحانات مزيدا من  5
 10.0دالة عند  974.0يدعم نظام الامتحانات فى الدولة خارجيا  . 6
 10.0دالة عند  717.0يتطلب تغير نظام الامتحانات اقتصادا  حرا . 7
 10.0دالة عند  186.0على الطلبة  إضافيةيتطلب تغير نظام الامتحانات رسوما   1
 1
 الأسرةيضيف تغير نظام الامتحانات عبئا  ماليا  إضافيا  على 
 الفلسطينية .
 10.0دالة عند  387.0
 10.0دالة عند  768.0 يرهق نظام الامتحانات الجديد الدولة اقتصاديا . 01
 11
على ظاهرة الدروس  الإنفا يزود نظام الامتحان الجديد من 
 الخصوصية .
 10.0دالة عند  777.0
 144.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (03ر الجدولية عند درجة حرية (
   143.0) = 50.0) وعند مستوى دلالة (03ر الجدولية عند درجة حرية (
يتضدح مدن الجدداول السدابقة أن معداملات الارتبداط بدين الفقدرات والدرجدة الكليدة للمجدال دالدة عندد  
وللتحقدق مدن  ), ممدا يطمدئن الباحدث إلدى تطبيقهدا علدى عيندة الدراسدة10.0, 50.0مسدتوى دلالدة ( 
مدن صد  الاتسا  الداخلي للمجالات, قام الباحثان بحساب معداملات الارتبداط بدين درجدة كدل مجدال 
) يوضح 5مجالات الاستبانة والعاملات الأخرى, كذلك كل مجال بالدرجة الكلية للاستبانة والجدول (
 كذل
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متصفوفة متعامتلا  ارتباط كل متجال متن متجالا  الاستبااة والعامتلا  الأخرى يوضح  )5الجدول (
 للاستبااة وكذلك مت  الدرجة الكلية
المجمو الإبعاد
     ع
    1 004.0 المشجعة الماور الأول /العوامتل
   1 054.0 926.0 /العوامتل المثبطةالثاايالماور 
  1 364.0 545.0 147.0 الماور الثالث/العوامتل السياسية 
 1 085.0 345.0 194.0 528.0 الماور الراب /العوامتل الاقتصادية 
 144.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (03ر الجدولية عند درجة حرية (
   143.0) = 50.0) وعند مستوى دلالة (03ر الجدولية عند درجة حرية (
الددبعض وبالدرجددة الكليددة  يبعضددهايتضددح مددن الجدددول السددابق أن جميددع العدداملات تددرتبط 
), وهذا يؤكد أن الاستبانة تتمتع بدرجدة 10.0للاستبانة ارتباطا  ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
   الداخلي.عالية من الثبات والاتسا
تدم تقددير ثبدات الاسدتبانة علدى أفدراد العيندة الاسدتطلاعية وذلدك باسدتخدام طريقتدي ثببا  الاسبتبااة: 
 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية. 
أجرى الباحث خطوات التأكدد مدن ثبدات الإسدتبانة وذلدك بعدد تطبيقهدا : ytilibaileRثبا  الاستبااة 
 على أفراد العينة الاستطلاعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. 
تم استخدام درجات العينة الاستطلاعية : tneiciffeoC flaH-tilpS طريقة التجزئة النصفية -1
ئة النصفية حيث احتسبت درجدة النصدف الأول لكدل مجدال لحساب ثبات الاستبانة بطريقة التجز
من مجالات الاستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلدك بحسداب معامدل الارتبداط 
 nworB-namraepS(بين النصفين ثم جرى تعديل الطدول باسدتخدام معادلدة سدبيرمان بدراون
 :) يوضح ذلك6والجدول (  )tneiciffeoC
متعامتلا  الارتباط بين اصفي كل بعد متن أبعاد الاستبااة  وكذلك الاستبااة ككل  يوضح )6الجدول (
 قبل التعديل ومتعامتل الثبا  بعد التعديل
 التعديلالارتباط قبل  عدد الفقرا  الأبعاد
متعامتل الثبا  بعد 
 التعديل
 497.0 956.0 61 الماور الأول /العوامتل المشجعة 
 757.0 016.0 61 / العوامتل المثبطة  الثاايالماور 
 136.0 164.0 21 الماور الثالث/ العوامتل السياسية 
 848.0 548.0 11* الماور الراب  /العوامتل الاقتصادية
 706.0 885.0 55* المجموع
) وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجدة 706.0يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي (
 من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة. عالية
اسدتخدم الباحدث طريقدة أخدرى مدن طدر  حسداب الثبدات وهدي طريقدة ألفدا طريقة ألفا كرواباخ: -2
كرونباخ, وذلك لإيجاد معامل ثبات الاستبانة, حيث حصل على قيمة معامل ألفدا لكدل مجدال مدن 
 ك:) يوضح ذل7دول (مجالات الاستبانة وكذلك للاستبانة ككل والج
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 يوضح متعامتلا  ألفا كرواباخ لكل متجال متن متجالا  الاستبااة  وكذلك للاستبااة ككل  )7الجدول (
 متعامتل ألفا كرواباخ عدد الفقرا  البعد
 778.0 61 الماور الأول /العوامتل المشجعة 
 458.0 61 / العوامتل المثبطة  الثاايالماور 
 866.0 21 الماور الثالث/ العوامتل السياسية 
 368.0 11* الماور الراب  /العوامتل الاقتصادية
 078.0 55* المجموع
وهدذا يددل علدى أن الاسدتبانة تتمتدع 078.0(أن معامدل الثبدات الكلدي( يتضح من الجدول السابق
 بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 وتفسيرها اتائج الدراسة
فدي هدذا الفصدل بعدرض تفصديلي للنتدائ  التدي تدم التوصدل إليهدا مدن خدلال  الباحدثسديقوم 
تطبيق أدوات الدراسة, بالإضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه مدن نتدائ  مدن خدلال الإجابدة 
 الإجابة عن السؤال الأول متن أسئلة الدراسة:على تساؤلات الدراسة:
لثااويبة لامتتااابا  امتبا النظبام المقتبرح  السؤال الأول متبن أسبئلة الدراسبة علبى : "ينص 
 العامتة في فلسطين متن وجهة اظر الخبراء ؟
ول جابة عن هذا التساؤل  قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسدطات والنسدب المئويدة, 
 والجداول التالية يوضح ذلك:
 :المجال الأول
التكبرارا  والمتوسبطا  والااارافبا  المعياريبة والبوزن النسببي لكبل يوضبح  )8جبدول (









 الترتي  النسبي
 61 11.84 040.1 504.2 98  راحة افسية عالية جدا . إلىيؤدى النظام الجديد  1
اختيار  فيحرية تامتة  إلىيؤدى النظام الجديد  2
  تسجيلها للامتتاان.  فييرغ   التيالمواد 
 11 41.55 461.1 757.2 201
 5 45.06 760.1 720.3 211  فرصة تخصصية أدق . إلىيؤدي النظام الجديد  3
 21 95.45 540.1 037.2 101 يعد النظام الجديد مترحلة ااتقالية اوعية . 4
الدرجا  للسنة  فييستطي  أن يعوض العجز  5
  السنة الثااية . فيالأولى 
 2 14.56 810.1 072.3 121
 31 50.45 909.0 307.2 001 يواك  النظام الجديد تطورا  العصر . 6
 51 91.94 961.1 954.2 19 يخفف النظام الجديد متن رهبة الثااوية العامتة . 7
 01 03.75 679.0 568.2 601  العلمي .يساعد على زيادة التاصيل  8
السنة  فيياسن النظام الجديد متن متستوى الطلبة  2
 الأولى متن النظام .
 41 79.25 428.0 946.2 89
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الااتقال متن  فيالنتائج  فيينهى القفزة السلبية  11
 السنة الأولى إلى الثااية .
 7 00.06 601.1 000.3 111
 4 45.06 338.0 720.3 211  المنهاج . فييقوى الارتباط الرأسي  11
 3 07.26 679.0 531.3 611  اجاح سياسة الااضباط المدرسي . فييسهم  21
 9 03.75 400.1 568.2 601  الدراسة . فييقلل الجهد المبذول  31
التعليم  فيتعد الشهادة المدرسية فرصة للااخراط  41
  المهني
 1 37.96 710.1 684.3 921
 8 83.85 227.0 919.2 801  الطلبة المهارا  العقلية .يمتلك  51
 6 00.06 058.0 000.3 111 يمتلك الطلبة متهارا  التواصل . 61
  78.75 813.9 792.64 3171 الدرجة الكلية 
 
 " أن:1يلاح  من الجدول رقم"
"  المهنبيالتعلبيم  فبيتعد الشهادة المدرسية فرصبة للااخبراط )  والتي نصت على" 41الفقرة رقم(-
%),لاعتقداد الفئدة المسدتهدفة أن هدذا العمدل يشدجع 37.16احتلت المرتبة الأولى بوزن نسدبي قددره (
فلسطين نظرا  لتددنى عددد الطلبدة فدى هدذه الفدروع المهنيدة ومدن ثدم حصدولهم علدى  في المهنيالتعليم 
 .تعينهم على الحياة  أكثرفرصة 
السبنة  فبيالبدرجا  للسبنة الأولبى  فييستطي  أن يعوض العجز )  والتي نصت على"5الفقرة (وأن 
ع ذلك للمنطق الصحيح ويعتبدر  , وهذا%)14.56" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (الثااية 
 فديماده ويكون لده فرصدة  فيتحصيله الدراسي  فييحصل له ضعف  الذيمن المسلمات أن الطالب 
 فدياحث أن التعويض ممكن أن يكون له دور سلبي وأن الانخدراط لها ويرى البغالتعديل يجب أن يست
وتكدون النتيجدة  المهنديالتقليل من أهميدة التعلديم  إلى بالشهادة المدرسية يمكن أن يؤدى المهنيالتعليم 
 .بتالتسرب وعدم الاهتمام 
متبن رهببة  يخفف النظام الجديبد)  والتي نصت على" 7الفقرة (وأن أداى فقرتين في الاستبااة كاات:
%),وهدذا يددل علدى عددم 11.14" احتلت المرتبة الخامسة عشر بدوزن نسدبي قددره (العامتة الثااوية
موافقة على النظام المقترح حيث أن النظام الجديد يزيد من رهبة الثانويدة وذلدك لامتدداده لأكثدر مدن ال
 سنة .
احتلدت المرتبدة  اليبة جبدا"النظبام الجديبد إلبى راحبة افسبية ع)  والتي نصت على" يؤدى 1الفقرة (-
أن طول الفتدرة الزمنيدة علدى مددار سدنتين أو  إلى%),ويعود ذلك 11.14الأخيرة بوزن نسبي قدره (
 أكثر سوف يؤدى الى الملل والتوتر للطالب وأولياء الأمور على حد سواء .
 %71.75للمجال حصل على وزن نسبي (أما الدرجة الكلية -
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التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من يوضح  )1جدول (












 1 80.18 149.0 450.4 051 يؤدى النظام الجديد إلى إطالة القلق النفسي . 1
 4 15.37 519.0 676.3 631 تعتبر جميع المواد إجبارية . 2
 61 15.35 487.0 676.2 99  0يؤدى النظام الجديد إلى العشوائية  3
 21 68.46 529.0 342.3 021 يعتبر النظام الجديد أقل حيوية من النظام السابق . 4
 7 37.96 169.0 684.3 921 يعتبر النظام الجديد تغير درامانتيكى ليس إلا. 5
 3 41.57 038.0 757.3 931 يؤدى النظام الجديد الى عدم الاستقرار لمدة طويلة. 6
نوع من الترسل والاسترخاء  إلىيؤدى النظام الجديد  7
 لدى جميع مدخلات العملية التعليمية التعلمية .
 59.56 939.0 792.3 221
 01
 6 98.17 661.1 595.3 331  سنتين متتاليتين .يزيد من رهبة الامتحان على مدار  1
 8 11.86 568.0 504.3 621 يزيد من رهبة الامتحان على مدار سنتين متتاليتين . 1
 11 59.56 548.0 792.3 221 يحدث انفصاما  بين المقررات الدراسية . 01
 41 86.55 749.0 487.2 301 يضعف الانضباط المدرسي . 11
 9 11.86 568.0 504.3 621  الدراسة . فييضاعف الجهد المبذول  21
 5 79.27 879.0 946.3 531  نظام التعليم  فييتطلب النظام الجديد إحداث تغيرا  شاملا   31
 31 00.06 031.1 000.3 111 يفقد الطالب الجدية المطلوبة للامتحان . 41
أهمية التعليم يعد اعتماد الشهادة المدرسية تقليلا  من  51
 المهني .
 95.45 540.1 037.2 101
 51
 2 86.57 679.0 487.3 041 يفشي النظام الجديد ظاهرة الدروس الخصوصية . 61
  03.76 292.8 838.35 2991 الدرجة الكلية 
 
 ":1يتضح من الجدول السابق رقم "
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 أن أعلى فقرتين في المجال كاات:
" احتلدت المرتبدة  النظام الجديد إلبى إطالبة أمتبد القلبق النفسبي يؤدي)  والتي نصت على" 1الفقرة (-
"مدن المجدال الأول 1الفقرة رقم " في%). وهذا يتمشي مع ما جاء 10.11الأولى بوزن نسبي قدره (
 ويؤكد النتائ  السابقة .
" احتلددت يفشببي النظببام الجديببد ابباهرة الببدروس الخصوصببية  )  والتددي نصددت علددى"61الفقددرة (-
 الحداديالصدف  فدي%),لأن المدواد مجدزأة ومعظدم المدواد 16.57المرتبة الثانية بوزن نسبي قددره (
أخذ الدروس الخصوصية مدع مددرس سدوف بعشر فالطالب المرتبط  الثانيالصف  فيعشر تستكمل 
 المرحلة التالية . فييكمل ذلك 
 وأن أداى فقرتين في الاستبااة كاات:
"  المهنبييعد اعتماد الشهادة المدرسية تقلبيلا متبن أهميبة التعلبيم نصت على"  )  والتي51الفقرة (-
دراسدته  فدي بهمدل%).لأن الطالدب سدوف 15.45احتلت المرتبة الخامسة عشدر بدوزن نسدبي قددره (
تؤهله للانخراط  التيامتحان الثانوية النهائي ولكنه سوف يحصل على الشهادة المدرسية  فيويرسب 
رسدوب طلبدة الثانويدة أو الطلبدة  المهنديالتعلديم  فديوعليه ستصدبح حصديلة الطلبدة  المهنيالتعليم  في
 الثانوية العامة وتحصيله ضعيف وفاقد الشئ لا يعطيه . فيالراسبين 
" احتلدت المرتبدة الأخيدرة بدوزن   العشوائية إلىيؤدى النظام الجديد )  والتي نصت على"3الفقرة (-
يسددتفيد الطالددب هددذه الفتددرة الزمنيددة  وأحيانددا)سددنوات 4ورة الجديددد (%),لأن د15.35نسددبي قدددره (
 الحدادي فديتليهدا وكدذلك  التيالسنة  في وإعادتهاعشر  الحاديالصف  فيبعض المواد  فيبالرسوب 
ومتابعدة وتنسديق علدى مددى طويدل ممدا  وفندي أدارىعمدل  إلدىتليهدا وهدذا يحتداج  التديعشر والسنة 
 العشوائية . إلىيؤدى 
 )03.76للمجال حصل على وزن نسبي (أما الدرجة الكلية -
 
 :المجال الثالث
التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من يوضح  )01جدول (










 11 91.94 009.0 954.2 19 يتمشي النظام الجديد مع سياسة الربيع العربي . 1
 21 11.84 589.0 504.2 98  .الإقليمييتبنى النظام الجديد سياسة الارتباط  2
يوضح النظام الجديد سياسة التبعية لنظام دولة  3
 أخرى .
 9 41.55 559.0 757.2 201
 4 87.36 320.1 981.3 811  الجديد مركزية القرار .يعكس النظام  4
يتضح من النظام الجديد تبعية النظام التعليمي للنظام  5
 السياسي .
 6 61.26 639.0 801.3 511
 01 37.94 239.0 684.2 29نتاج عملية  الحالييعتبر طرح التغير فى الوقت  6




 7 64.95 811.1 379.2 011  . الآخرونيبدأ العمل بالنظام الجديد من حيث انتهى  7
يبدأ العمل بالنظام الجديد من حيث انتهى العمل بهذا  1
  بعض الدول المجاورة . فيالنظام 
 2 75.76 023.1 873.3 521
يعتبر النظام الجديد هو تطبيق ميداني لدراسة  1
 شخص مسؤول .
 3 23.46 431.1 612.3 911
 5 87.36 670.1 981.3 811 يعتبر النظام الجديد هو امتداد لفكر جديد. 01
 1 79.27 988.0 946.3 531 يتطلب تغير نظام الامتحانات استقرارا سياسيا  . 11
تعميق الانقسام  إلىيؤدى تطبيق النظام الجديد  21
 الداخلي 
 8 29.85 771.1 649.2 901
  95.95 597.5 757.53 3231 الدرجة الكلية 
 ":01يتضح من الجدول السابق رقم"
 أن أعلى فقرتين في المجال كاات:
" احتلدددت يتطلببب  تغيبببر اظبببام الامتتااابببا  اسبببتقرارا سياسبببيا  )  والتدددي نصدددت علدددى" 11الفقدددرة (-
تركيدددز  إلدددى%),لأن الامتحاندددات دقيقدددة وتحتددداج 71.27المرتبدددة الأولدددى بدددوزن نسدددبي قددددره (
ولوجسدددتي مدددن قبدددل  الجهدددات  ومعندددوي مددداديمدددن قبدددل جميدددع العددداملين فيهدددا وتحتددداج إلدددى دعدددم 
هدددذا الددددعم  فددديوتشدددارك المجتمدددع كلددده  فدددياهتمدددام المسددئولة وأن فتدددرة الامتحاندددات تكدددون حالدددة 
اسددددتقرار للأوضدددداع السياسددددية لاتخدددداذ القددددرارات  إلددددىوهددددذا يحتدددداج  كددددل الجهددددات المسددددئولة
 المناسب  الوقت فيالمناسبة 
العمبل بالنظبام الجديبد متبن حيبث ااتهبى العمبل بهبذا  يببدأ )  والتدي نصدت علدى"1وحصدلت الفقدرة (-
%) لأنده يوجدد 75.76احتلت المرتبة الثانية بوزن نسدبي قددره ( بعض الدول المجاورة " فيالنظام 
جميدع المجدالات  يفدارتباط بين قطاع غزة ومصر منذ فترة طويلة وتتأثر بها كثيرا  وتدؤثر بندا أيضدا  
مصدر  فديهدذا النظدام طبدق قطداع غدزة وقدد  فيوهى الممر الوحيد والشريان الحيوي لأبناء فلسطين 
  .بتوالمشاكل المتعلقة  والخبراء  بناء على رغبة الطلبة وأولياء الأمور بتوانتهى العمل 
 وأن أداى فقرتين في الاستبااة كاات:
" احتلددت  النظببام الجديبببد متبب  سياسببة الربيبب  العربببييتمشببى )  والتددي نصددت علددى" 1الفقددرة (-
يددددر تمشدددديا  مددددع سياسددددات ي%).بهدددددف التغ11.14بددددوزن نسددددبي قدددددره ( الأخيددددرةالمرتبددددة قبددددل 
 ير ليس إلا.ير الأخيرة فى العالم العربي وذلك من أجل التغييالتغ
" احتلدت  مبيالإقلييتبنبى النظبام الجديبد سياسبة الارتبباط )  والتي نصدت علدى" 2وحصلت الفقرة (-
حيددث أن  بددالأردن%),بمعنددى ارتبدداط الضددفة الغربيددة 11.14المرتبددة الأخيددرة بددوزن نسددبي قدددره (
سدواء كاندت سياسدية أو  بدالأردنأصحاب الفكرة هم من سكان الضفة الغربية ولديهم ارتباطات وثيقة 
 اقتصادية. أوجغرافية 
 )%15.15للمجال حصل على وزن نسبي (أما الدرجة الكلية -
 : المجال الرابع
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التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من يوضح  )11جدول (










يسمح الوضع الاقتصادي الحالي بعملية تغير  1
 نظام الامتحانات 
 11 37.94 989.0 684.2 29
يؤثر الوضع الاقتصادي السائد سلبيا على عملية  2
 تغير نظام الامتحانات .
 8 23.46 901.1 612.3 911
 الفلسطينييؤثر الحصار المفروض على الشعب  3
 سلبيا على عملية تغير نظام الامتحانات .
 7 56.86 510.1 234.3 721
يتطلب تغير نظام الامتحانات استقرارا اقتصاديا  4
 .
 6 53.17 732.1 865.3 231
 3 83.87 429.0 919.3 541  . الإنفا يتطلب تغير نظام الامتحانات مزيدا من  5
 01 26.16 597.0 180.3 411  الدولة خارجيا  . فييدعم نظام الامتحانات  6
 9 26.16 090.1 180.3 411  نظام الامتحانات اقتصادا  حرا .يتطلب تغير  7
 إضافيةيتطلب تغير نظام الامتحانات رسوما   1
 على الطلبة .
 5 34.27 730.1 226.3 431
يضيف تغير نظام الامتحانات عبئا  ماليا  إضافيا   1
  سرة الفلسطينية . إلاعلى 
 2 64.97 829.0 379.3 741
 4 95.47 239.0 037.3 831  الامتحانات الجديد الدولة اقتصاديا .يرهق نظام  01
على  الإنفا يزود نظام الامتحان الجديد من  11
 ظاهرة الدروس الخصوصية .
 1 80.18 347.0 450.4 051
  93.96 790.7 261.83 2141 الدرجة الكلية 
 أن أعلى فقرتين في المجال كاات:  يتضح متن الجدول السابق:
علبى اباهرة البدروس  الإافباقيبزود اظبام الامتتابان الجديبد متبن )  والتدي نصدت علدى" 11الفقدرة (-
أجدزاء  إلدى%),بسبب تجزئة المواد 10.11احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره ( الخصوصية "
ارتبداط الطلبدة بالددروس الخصوصدية مدن  إلدىخذ على مرحلتين وارتباطهما بنتيجة الثانوية يؤدى ؤت
 نهاية السنة الثانية (المستوى الأول والثاني). العامة وحتىالسنة الأولى للثانوية 
يضببيف تغيببر اظببام الامتتاااببا  عبئببا متاليببا  إضببافيا  علببى الأسببرة  )  والتددي نصددت علددى"1الفقددرة (-
) تفسددير الفقددرة السددابقة يوضددح %64.17" احتلددت المرتبددة الثانيددة بددوزن نسدبي قدددره (الفلسبطينية 
ظدل  فديتفسير هذه الفقرة حيث أن الدروس الخصوصية تضديف عبئدا ماليدا  علدى الأسدرة الفلسدطينية 
 والأوضاع الاقتصادية السيئة . الأسعارالحصار الاقتصادي والسياسي وغلاء المعيشة وارتفاع 
 
 وأن أداى فقرتين في الاستبااة كاات:
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" احتلدت المرتبدة قبدل   الدولبة خارجيبا   فبييبدعم اظبام الامتتااابا  علدى" )  والتدي نصدت6الفقدرة (-
لحساسية الفقرة حيث أنده يوجدد دول  %),وقد جاءت بهذا الترتيب26.16بوزن نسبي قدره ( الأخيرة
 لارتباطهددا ماليددا  ودول عربيددة تدددعم نظددام الامتحددان نظددرا  وتبعياتدده تدددعم نظددام الامتحانددات  أوربيددة
 .الضفة  فيالأردن يحدث تغير  في,فوذا حصل تغير الجواروحسن باتفاقيات 
"   بعمليبة تغيبر اظبام الامتتااابا  الابالييسبمح الوضب  الاقتصبادي )  والتي نصت على"1الفقرة (-
%),لأنهددا منطقيددة وتصددف الواقددع الاقتصددادي 37.14احتلددت المرتبددة الأخيددرة بددوزن نسددبي قدددره (
 غييددرعمليددة الت فدديلا يسددمح بعمليددة تغيددر نظددام الامتحانددات لأندده يتطلددب اتفاقددا  كبيددرا   الددذيالصدعب 
 والوضع لا يسمح .
 %)13.16أما الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي (-
كبيددددرا   إنفاقددددا يتطلددددبهددددذا و اصددددعب اأمددددريعددددد يتضددددح ممددددا سددددبق أن تغييددددر نظددددام الامتحانددددات      
 التددددددديوأن المبدددددددررات  صدددددددعبة جددددددددا  ,السياسدددددددية القتصدددددددادية والاظدددددددروف الظدددددددل  فدددددددي
يعنددددى تغييددددرا  جددددذريا  مددددن  والددددذيوضددددعت مددددن أجددددل التغييددددر غيددددر كافيددددة لتغييددددر النظددددام 
دورة لمددددددة أربدددددع سدددددنوات وأيضدددددا  ضدددددعيفة وسدددددوف يدددددتم التعليدددددق  إلدددددىدورة لمددددددة سدددددنتين 
 .ا  ليكليس وسوف يتم طرح تصور للتحسين جزئيا  و نداب بنداعليها 
 الدراسة:اتائج 
العوامددل المشددجعة الأكثددر شدديوعا التددي تسددمح بددالتغيير الجزئددي للنظددام منهددا الانضددباط  -1
المدرسدي , الددور الجديدد لكدل مدن الطالدب والمعلدم , الددعم اللوجسدتي مدن ق بدل السدلطات 
منحى النظم لتحقيق الأهداف , تطبيق تكنولوجيا التربيدة , علدى أن يسدتفاد  إتباعالمسئولة , 
العمليدة التربويدة بدالتطبيق العملدي للتكنولوجيدا والمتابعدة والمراقبدة والتنسديق بدين منهدا فدي 
اللجان (المراقبة والتصدحيح واختيدار الأعضداء الأفضدل للجدان الفدرز وتجهيدز واسدتخراج 
  النتائ  والحفاظ على السرية التامة للامتحانات ).
العصبي , عدم الاسدتقرار , مشدكلة  العوامل المثبطة وهي كثيرة منها القلق النفسي , التوتر -2
الامتحانددات ,  إجددراءاتالكهربدداء , مشددكلة الميدداه , النمطيددة فددي التدددريس , الددروتين فددي 
الاختيددارات الخاطئددة للعدداملين فددي الامتحانددات , الانقسددام والتددردد فددي اتخدداذ القددرارات . 
والانتمداء للدوطن ثانيدا  أولاويمكن تلافي معظم هذه العوامل المثبطة بالانتمداء   والرسدول 
 وصحوة الضمير .
بدين النظددام المقتدرح والعوامدل السياسددية ويمكدن أن يددتم  إحصدائيةتوجدد علاقدة ذات دلالددة  -3
ة بدين جنداحي التغييدر فقدط فدي ظدل الاسدتقرار السياسدي ولديس فدي ظدل الانقسدام والشدرمذ
 الوطن.
توجد علاقة ذات دلالدة إحصدائية بدين النظدام المقتدرح والعوامدل الاقتصدادية ويمكدن أن يدتم  -4
  تتسم بالاستقرار الاقتصادي.التغيير في ظروف 
 إجدراءات ,هديكمدا تبقدي المصدطلحات والمسدميات  ها يتضدح أن وفى ضدوء نتدائ  الدراسدة وتفسدير        
 والإدخدداللجددان الفددرز  فدديوالمتابعددة  والإعددداد يددزالتصددحيح والتجهالامتحددان (التسددجيل المراقبددة ,
التنفيذيددة السددابقة  الإجددراءاتوالمطابقددة والنتددائ  ,مددع ضددرورة وجددود لجددان تقويميددة علددى جميددع 
لدبعض التعدديلات  إجدراءنظام السنة الواحدة يظل كمدا هدو مدع  ومتابعة عملية التصحيح بدقة أكبر ,
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يمدر بهدا الشدعب الفلسدطيني مدن انقسدام  التدينظرا  للظروف السياسية الصعبة والحرجة والمصيرية 
رمدة وعدالم عربدي جقاتلدة وم إسدرائيليةومغتصبات صدهيونية وعصدابات  إسرائيليداخلي واحتلال 
متخلف وإسلامي ضعيف وعلاقات عالمية مشبوهة وظالمدة تقدف بجدوار الظدالم والسدار  والمحتدل 
والشعب الفلسطيني يناضل ويكافح ويقف رأس حربدة لصدد العددوان والحفداظ علدى الكرامدة كل هذا 
يدري الباحدث أن الظدروف حصدل عليهدا  التديالدداخل والخدارج ومدن النتدائ   فديل نسدان  الإنسدانية
ظدل  فديفلسدطين والمنطقدة العربيدة  فديالسياسدية لا تسدمح بدالتغير نظدرا  لعددم الاسدتقرار السياسدي 
والتبعيدة  والإسدرائيلي الأمريكيلصالح العدو  الأمور ييرجتعربي كما يسمي حاليا  وفى ظل الربيع ال
وتددمير شدبه اليدومي  الإسدرائيليالقصدف ظدل  فيويتساءل الباحث هل ,الواحد  نرقالعربية لنظام ال
المتحدة والجامعة العربية وفدى ظدل الانقسدام  الأممالتحية لجميع مناحي الحياة وتعطل قرارات  لبنيةا
حددث التغييدر  وإذاعمليدة التغييدر  لإجدراءوالخارجي هل هذا هدو الوضدع السياسدي المدريح  الداخلي
 كثر .أأكثر ف ويتدهورالباقية من التعليم  بقيةسوف يفشل ال
هدو اقتصداد تدابع ويعتمدد ومريحدا  لديس  الاقتصداديويرى الباحث من خلال نتائ  البحث أن الوضدع          
بعدض  ها  ولدم تقدمدماليدتقدم للشعب الفلسطيني فوذا احتاج التغييدر دعمدا   التيات والمعونات بعلى اله
 اقتصاد مستقر لدولة مستقرة . إلىوهذا يحتاج  الإنفا التغيير يتطلب مزيدا  من  ؟الدول ماذا يحدث
 فديزيدادة  وأما العوامل المشجعة من راحة نفسية وحرية فى اختيار المواد وانطلاقة نوعية متطدورة         
فهذا يتأتي بالدور الجديد والانضباط المدرسي وتقليل الجهد المبذول من قبل الطلبة التحصيل العلمي 
ة وتدوفير البيئدة للمعلم والطالب والتدريب وممارسة الموقف التعليمي بجميع عناصره ممارسة حقيقي
منحى النظم وتكنولوجيا التعليم  بوتباعويمكن تلافى تلك العوامل المناسبة والدعم اللوجستي المناسب 
بدل تعمديم الموقدف  روتينيدةالتربية بشكل جيدد علدى ألا تصدبح العمليدة  فيوتطبيق تكنولوجيا التربية 
 التعليمي وتخطيط المستقبل وليس التخطيط للمستقبل .
والتددوتر العصددبي واعتبددار التعبيددر صددوريا  أكثددر مندده القلددق النفسددي  إطالددةأمددا العوامددل المثبطددة مددن        
وزيادة الاسترخاء والترسل ومدا يحددث مدن انفصدام بدين المقدررات وعددم  رجوهريا  وعدم الاستقرا
 التواصل الرأسي وضعف الانضباط المدرسي .
 : الأتيالمقترح التصور  إلىمتن كل متا سبق يخلص الباحث       
 ـ يظل النظام بتسميته الحالية نظام السنة الواحدة.1     
 .هينظام السنة الواحدة كما  فيـ تظل المصطلحات والتعليمات العامة 2    
أثنداء تواجدده وحسن سيره وسلوكه درجات لدوام الطالب المدرسي وانضباطه خمس  )5(تحتسب  -3 
المدرسددة ومدن ثددم الدوزارة مدن أقسدامها  المدرسددة ويدتم متابعتده مدن قبدل المديريدة التابعدة لهدا فدي
لائحدة عقوبدات علدى طبدق ة وفدى حدال وجدود تلاعدب تيالمدرسد الإدارة العامدة (الرقابدة) دارتهداوإ
 .نالمسئولي
 الثدانيونصف الفصدل  الأولدرجات (امتحان نصف الفصل ,ونهاية الفصل خمس  )5 ( تحتسب -4
 والمتابعة من قبل الوزارة . يةمن قبل المدير الإشراف)ويتم  الثانيونهاية الفصل 
 )5( واحتساب )التعليم ,تكنولوجيا إحياءالمباحث التالية (فيزياء,كيمياء, فياختبارات عملية  إجراء -5
 .السابقة ويتم الإشراف من قبل المديرية والمتابعة من قبل الوزارة   المباحث فيدرجات خمس 
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 المختلفة. لدخول الكليات ـ تحديد تركيز(تخصص )6
 التديلي يتم دخولده الكليدة كوالمجموع المحدد مبحث  فيبناء  على حصول الطالب على درجة امتياز   
 ها بناء  على :في يرغب
 .الأحياءمبحث  فيالطب :امتياز 
 مبحث الرياضيات. فيالعلوم :امتياز 
 مبحث الكيمياء والفيزياء. فيالعلوم: امتياز 
 وإجراء (نظام السنة الواحدة) العمل بالنظام الحالي في ضوء نتائ  الدراسة يوصي الباحث باستمرار    
امتحان لنظام السنة الواحدة وامتحان لنظدام  وإجراء,  تغييريهوثورة  التغيرات الجديدة دون حدوث فجوة
ومتاعدب وجهدد كبيدر مدن أجدل  بلبدهوحدوث  للتخلص من بقايا نظام السنة الواحدة . آن واحد فيالسنتين 
  .تغيير ولا تغيير فيه إحداث
لحث وتوظيفها جيدا  وليس استخداما  أو ا وإنتاجالمنه  الفلسطيني كصناعة  فيالوسائل التعليمية  إدخال -7
 يكتسب الطالب مهارة التجويد والتحسين . لكيعلى استخدامها فقط, 
التعليم والتعلم لتحديدد الأهدداف وصدياغتها صدياغة علميدة والتنفيدذ بنقدل المدادة  فياستخدام التكنولوجيا  -1
العمدل الفعلدي والتطدوير عدن طريدق تحديدد الاسدتراتيجيات وطدر  العدرض والأدوات  إلدىمن الدور  
 بنائها. إعادة,والتقويم للتعرف على صحة المناه  المقدمة وتعديلها أو المناسبة 
وفدق  والإدخداللجدان الفدرز والتجهيدز  فديتشكيل لجان فنيدة مهنيدة ذات كفداءة عاليدة لترشديح العداملين  -1
 معايير محددة ودقيقة.
 المكان المناسب . في المناسبوضع الرجل  -01
 تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. -11
 ضوء ما يناسب ثقافتنا. فيالمناه  بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي  إثراء -21
 المقترحا :
عشدر  الحاديمحافظات فلسطين من وجهة نظر طلبة  فيدراسات حول نظام الامتحان المقترح  إجراء -1
 عشر. والثاني
محافظدات فلسدطين مدن وجهدة نظدر  فديدراسات حول معوقات تطبيق نظدام الامتحدان المقتدرح  إجراء -2
 المشرفين التربويين ومدراء المدارس الثانوية .
 
 والمراج : المصادر
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 أولا  :المراج  العربية :
ضبببببوء  فبببببيالجمهوريبببببة اليمنيبببببة  فبببببيالعبببببام  الثبببببااويتطبببببوير التعلبببببيم ):0102(ي البطدددددر -1
 ,تصور مقترح. التغيرا  المجتمعية والعالمية
دراسببببببة متقاراببببببة لنظببببببام امتتاببببببان شببببببهادة الدراسببببببة ):1111(الحسدددددديني ,قاسددددددم سددددددليمان  -2
, ومتبببببدى الاسبببببتفادة متنهبببببا فبببببى الأردن ااجلتبببببرا والكويبببببتكبببببلا  متبببببن  فبببببيالثااويبببببة العامتبببببة 
 رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية,عين شمس .
تصببببببببور متقتببببببببرح لتطببببببببوير أدوا  قيبببببببباس تاصببببببببيل الطببببببببلاب وفببببببببق )1002الزهرانددددددددى( -3
 ة التربية والتعليم.متعايير الجودة الشامتلة لوزار
 فبببببببيتطبببببببوير اظبببببببام امتتابببببببان شبببببببهادة الثااويبببببببة العامتبببببببة ):1002سدددددددلوم ,رشدددددددا أمدددددددين ( -4
 دراسببببببة متقاراببببببة–الجمهوريببببببة العربيببببببة السببببببورية فببببببى ضببببببوء خبببببببرا  بعببببببض الببببببدول 
 ,رسالة ماجستير غير منشورة ,معهد الدراسات التربوية ,جامعة القاهرة .
اويبببببببببة العامتبببببببببة بماافظبببببببببا  غبببببببببزة متشبببببببببكلا  امتتااابببببببببا  الثا):2102سدددددددددمعان,عطا  ( -5
 وسبل علاجها.
سببببببل تاسبببببين اتبببببائج امتتابببببان شبببببهادة ):0102سدددددمور,رياض وأبدددددو علدددددى ,عبدددددد القدددددادر( -6
متبببببديريا  متاافظبببببان  فبببببيالثااويبببببة العامتبببببة متبببببن وجهبببببة اظبببببر متبببببديري المبببببدارس الثااويبببببة 
مدارسددددددنا ...إلددددددى  فددددددي,بحددددددث مقدددددددم للمددددددؤتمر التربددددددوي الأول "الثانويددددددة العامددددددة  غببببببزة
 ,غزة.0102-/مايو6-5المنعقد برعاية وزارة التربية والتعليم ,بتاريخ ؟" أين
 فبببببببيلمقابلبببببببة احتياجبببببببا  التنميبببببببة الشبببببببامتلة  الثبببببببااويتطبببببببوير التعلبببببببيم )1111السدددددديانى( -7
 الجمهورية اليمنية.
تطببببببوير اظببببببم الامتتاااببببببا  بببببببالتعليم الثببببببااوي ) :6111( إبددددددراهيمعلددددددى, انتصددددددار محمددددددد  -1
,رسدددددالة الددددددكتوراه غيدددددر منشدددددورة البببببدولضبببببوء خببببببرا  بعبببببض  فبببببيمتصبببببر  فبببببيالعبببببام 
 ,كلية التربية ,جامعة الزقازيق,فرع بنها.
وسدددددددائل وتكنولوجيدددددددا التعلددددددديم النظريدددددددة والتطبيدددددددق ,الطبعدددددددة  )1111عليدددددددان والددددددددبس  ( -1
 32,ص0102صفاء للنشر والتوزيع ,عمان ,الأردن ,الأولى ,دار 
,الطبعددددددة الخامسددددددة "العمليببببببة التدريسببببببية  فببببببيالقيبببببباس والتقببببببويم ):"2002عودة,أحمددددددد ( -01
 .الأردنللنشر والتوزيع,اربد , الأمل,دار 
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